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Por la razón, que no cesará de soñar con un plano del laberinto 
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Los blogs son un fenómeno vivo que está creciendo ante nuestros ojos, que merece ser 
estudiado, discutido y que aparecen, en todas sus facetas, a nuestro alcance para 
fácilmente ser descubierto y utilizado. Por lo tanto ocuparse de los aspectos 
conceptuales, históricos, políticos, sociológicos, periodísticos, educativos, psicológicos 
y sociológicos que llevan a su obtención y uso es una parte importante en la creación de 
conocimiento que debe ejecutar la Universidad.  
 
Así que, buscar los criterios por los cuales el blog se justifica o invalida y tratar de dar 
una imagen bastante completa de este fenómeno como ayuda referencial para los 
estudiantes de Ciencias Sociales y en espacial de Comunicación, creo que es una 
necesidad urgente, dando no solo mi investigación como referencia sino también una 
recuperación de la bibliografía internacional, prestando atención y dando el valor 
debido a los autores, las ponencias presentadas en conferencias y en artículos y libros 
publicaciones en internet. 
 
El paradigma planteado tácitamente en los blogs se refiere a que no hay controles ni 
intereses superiores que limiten la cooperación para un fin colectivo. Por tal motivo, 
diferentes investigadores sociales coinciden en que en el blog se distinguen tres retos 
intrínsecos para la sociedad-red: la libertad, la exclusión y la educación. La libertad 
planteada como libre expresión, libre opinión, libre acceso y libre asociación que se está 
logrando gracias a la globalización de la tecnología; la exclusión planteada en términos 
de la no legitimación de los diversos contenidos, a pesar de que el Internet ha abierto 
nuevas formas para validar la opinión pública. Finalmente la educación como base y fin 
de las discusiones y foros dentro de las comunidades del blog. 
 
Como marco teórico para esta investigación hemos elegido la Teoría del Caos y de 
redes complejas trabajadas en base a la entropía comunicacional. Para lo cual 
entendemos entropía como el nivel o grado de información discursiva frecuentemente 
ponderado por la cantidad de lexemas, así se considera que un discurso con muchos 
neologismos es más entrópico que uno con pocos neologismos (notar que el mayor 
grado de neologismos puede aportar más información pero también, si es exagerado, 
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caos en la información1. 
 
La entropía en la información es el grado de incertidumbre que existe sobre un conjunto 
de datos. El concepto básico de entropía, en teoría de la información, tiene mucho que 
ver con la incertidumbre que existe en cualquier experimento o señal aleatoria. Es 
también la cantidad de "ruido" o "desorden" que contiene o libera un sistema. De esta 
forma, podremos hablar de la cantidad de información que lleva una señal. 
 
A partir de esto incursionaré en la Teoría del Caos que, según Wikipedia, “es la 
denominación popular de la rama de las matemáticas y la física que trata ciertos tipos de 
comportamientos impredecibles de los sistemas dinámicos”. 2 
 
Cuando se dejan a un lado las nociones lineales de emisor, canal y receptor, de las que 
parten los modelos de la Teoría de la Información, por considerarlas nociones aplicables 
solamente al espectro de las telecomunicaciones, aparecen planteamientos como el de la 
retroalimentación y el paradigma de redes, que rompen con los conceptos mecanicistas 
tradicionales. 
 
Albert-László Barabási ha sido uno de los mayores contribuidores al desarrollo de redes 
complejas que se aproximan al mundo real; Barabási ha descubierto que los sitios web 
que forman la red tienen ciertas propiedades matemáticas.  
 
En resumen, la Teoría de Redes Complejas pretende modelar y analizar sistemas 
complejos que constan de componentes múltiples e interdependientes. Entre todos los 
estudios en redes complejas, el análisis de su estructura topológica es de importancia 
fundamental, ya que representa una ruta natural para comprender la dinámica, así como 
para sintetizar u optimizar las funciones de estas redes. 
 
Para hacer más fácil la comprensión de esta teoría la wikipedia nos da este concepto 
“Muchas de las redes observadas en la naturaleza caen dentro de la clase denominada 
como "redes libres de escala", esta afirmación viene a decir que sus distribuciones de 
grado siguen leyes exponenciales (o libres de escala), mientras que otros modelos de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9gbh6xDhl_QJ:es.wikipedia.org	  2	  Teoría Caos http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_caos citado el 25 de septiembre del 2010	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grafos aleatorios no exhiben tal característica de ley de potencias. El modelo de 
Barabási incorpora dos conceptos generales: crecimiento y conexión preferencial. 
Ambos conceptos pueden encontrarse extensivamente en las redes reales que nos 
rodean. La propiedad de crecimiento en teoría de redes significa que las redes poseen 
una cantidad de nodos creciente”3 
 
Los blogs son un síntoma real de la cibercultura y del deseo de conexión y 
comunicación constante en el ser humano. La riqueza del ciberespacio está en la 
creación de herramientas que aprovechan la pluralidad y la democratización de la 
comunicación. Pero todo es virtual y sólo el debate político puede poner en la palestra y 
autentificar este don del ciberespacio, por lo tanto este artículo pondrá en evidencia 
cada tentáculo visible del fenómeno, para ponerlo en la palestra de discusión dentro de 
la academia y así lograr su aprobación como medio de comunicación legítimo y 
herramienta válida para la educación.  
 
La reconfiguración del ciberespacio ha creado un entorno más rico, ya que hoy en día, 
gracias a que los usuarios tienen más opciones de acceso a la información y por primera 
vez, puede publicar y distribuir contenido de forma planetaria y además, con los nuevos 
dispositivos inalámbricos, hacerlo en movimiento; y así, el lugar y el tiempo para 
hacerlo, se ha hecho cada vez menos, un obstáculo.  
 
Las escuelas están siendo equipadas con material informático, pero sin la formación de 
profesores o maestros en su utilización en el proceso enseñanza - aprendizaje que 
abarque todo su contexto y no solo en áreas muy específicas como son la informática, es 
decir, como una sola disciplina, sino como eje central de cada una de las asignaturas, ya 
que de otra forma no sirve de nada esta dotación tecnológica. 
 
Vemos como algunas universidades han sofisticado sus campus virtuales de manera que 
sirvan para las tareas administrativas y docentes, así como para la comunicación interna 
con los estudiantes. Aunque no han logrado hacer que esta estas herramientas sirvan 
para cambiar factores tradicionales como la toma de exámenes o pruebas, recibir 
exámenes y facilitar la tarea del profesor con respecto al copy-páste; solo lo han hecho 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Barab%C3%A1si%E2%80%93Albert	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para reproducir superficialmente el trabajo universitario internacional o sofisticado y así 
mostrarse con un nivel de enseñanza atractiva para captar alumnos y no para realmente 
transformar a la educación a un nivel tecnológico superior al tradicional ya que 
confunden la enseñanza virtual con la educación a distancia, donde únicamente 
reemplazan el aula física por una video conferencia o una sala de chat. 
 
Como conclusión podemos decir que podemos encontrar herramientas en las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación para la enseñanza, gracias a las nuevas 
formas de acceder a la información y sus diferente usos en la educación, pero la clave 
está en la capacitación y alfabetización permanente del personal docente en las mismas 
para que estén atentos no sólo a lo que está sucediendo en la realidad virtual de la red, 
sino como puede potenciarse en las aulas esas nuevas formas de comunicación, trabajo 
en grupo, la adquisición de competencias en las TIC, por parte de estudiantes y 
docentes, etc.  
 
Por lo tanto, es necesario que las tecnologías sean parte del plan de estudios claramente 
definidas en las facultades y colegios del Ecuador y para esto la formación del 
profesorado es clave en lo que a tecnología se refiere, ya que tienen que actualizar el 
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En el texto a continuación queremos demostrar que el Web-blog o simplemente blog es 
un medio de comunicación efectivo generador de significados y democratizador de la 
información y, por lo tanto, válido para su uso como herramienta en la educación, ya que 
desde hace más de 15 años ha venido transformado la idea de reporteros ciudadanos y se 
ha transformado en una herramienta estupenda para la creación de contenidos colectivos 
y como un referente bibliográfico. 
 
El texto está organizado de manera que se vaya creando una idea de lo que es un blog, el 
marco teórico que abarca la investigación, sus herramientas y términos o argot utilizado 
en los mismos; como segunda parte se muestra los estudios de casos hechos para 
verificar la comprobación de la tesis inicial y como tercera parte la tabulación y 
estadísticas de los estudios de casos, de tal forma que se de a entender claramente cada 
una de los factores que validan al blog para su uso académico. 
 
Por ultimo damos una referencia sobre lo que creemos relevante de la investigación 
hablando sobre la cooperación para fines colectivos sobre todo educativos y se muestran 
las conclusiones y recomendaciones que se llegaron a determinar al final de la 
investigación. 
 
Como aspectos importantes que han ido apareciendo a lo largo de la investigación 
encontramos que mucha gente, como yo al principio, empezó a leer blogs; primero los 





Vallejo, un ecuatoriano residente de Zurich, me aficionó a los blogs, cuando dedicó unas 
horas de su ajetreada vida a publicar "ojo latino" (http://www.ojolatino.blogspot.com/). 
Después la afición me llevó a descubrir blogs como "antes muerta que sencilla" que ha 
tenido menciones en la prensa internacional, "la vida de los gorilas", "la mirada oblicua", 
"cosas que Pablo no sabe", "isopixel", entre otros, últimamente "diseñorama" es de mis 
consentidos, pero estos blogs están ligados a la literatura, periodismo u opinión pública, 
pero la blogósfera es muchísimo más que eso. 
 
Los blogs educativos están transformando la forma como se ve el aula, desde dentro y 
desde fuera: la interactividad, la cooperación en el aula, el nivel de redacción y de 
investigación de los alumnos, y la horizontalidad de la educación son solo una pequeña 
parte de este cambio. 
 
Vemos como en el Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ha 
aumentado significativamente el uso del Internet, pero también podemos ver como es 
aún muy grande la brecha entre las personas que no han hecho uso del mismo; vemos 
inconmoviblemente como las generaciones de nativos digitales están llegando a las 
universidades con un alto conocimiento del manejo de las nuevas tecnologías, sin que 
éstas, las universidades, estén preparadas para ellos, por lo tanto creo que es necesario 
incorporar las nuevas tecnologías y sobre todo, las nuevas herramientas digitales para la 
educación en las aulas de clase pero sobre todo en el corazón de la enseñanza. Haciendo 
que los profesores aprendan a usar todos los recursos que la red proporciona desde la 
enseñanza de primer nivel, se lograría que los jóvenes conozcan la mejor forma de 
aprender de la tecnología, y por lo tanto, mejorar la calidad de la educación en todos los 
niveles; de tal manera que sea una verdadera herramienta y no sólo un lugar de 
investigación o una simple “alcahuetería” donde se puede encontrar los temas para los 






Mientras la investigación de esta tesis, en los países árabes ha nacido una revolución 
ciudadana que se desató gracias a los blog, tanto que en Egipto se ordenó por parte del 
gobierno cancelar las entradas de internet, para bloquear los reacciones masivas que se 
ejecutaban en contra del régimen, pero estas al final salieron de lo digital y llegaron a las 
calles y lograron el derrocamiento del gobierno; y otro aspecto relevante ha sido la 
revolución del Twiter que es una evolución del blog a un “microblog” que esta 
transformado las comunicaciones, el periodismo y al entornos social en si. Esto me ha 
ayudado muchísimo en la validación de mi hipótesis inicial y la fácil explicación de su 
característica emergente y de veloz transformación.  
 
1.1. CONCEPTOS BÁSICOS  
 
Para poder introducirnos en el mundo del blog y las nuevas tecnologías es importante 
manejar una serie de términos y conceptos básicos que nos ayuden a entender qué son y 
para qué sirven cada una de las herramientas digitales que podemos incluir en las aulas. 
 
1.1.1. EL BLOG 
 
Blog es un periódico o diario en internet. A comienzos de su creación lo llamaron 
bitácora, gracias a su estructura periódica ya que siempre muestra la última publicación 
en la cabecera de la página, pero la diferencia entre una bitácora y un blog o también 
llamado weblog radica en la retroalimentación que estos permiten.  
 
Este es un espacio en la red mundial de internet donde se pueden publicar: ideas, 
noticias, opiniones, investigaciones, teorías, etc., creando un diálogo con los lectores o 
seguidores, por lo tanto se crea una comunidad en torno al blog. Tiene diferentes 
componentes pero básicamente se estructura de la siguiente manera: tema, título, entrada 











Elaborado por Lara Agustina Zarate Bravo. 
 
Los enlaces son un aspecto importante en los blogs. En la blogoesfera se producen 






 Enlace permanente (permanent link), es una "URL" fija que es generada por el 
sistema de blog y que se aplica a cada post o entrada. Aunque el post se archive, 
la URL se conserva en la base de datos para poder referenciar la entrada en 
cuestión individualmente. 
 Trackback (también denominado pingback). Es como un enlace inverso. Permite 
a un blogger A notificar a otro blogger B que ha sido comentado uno de los posts 
o entradas de B.  
 El Blogroll es una lista de enlaces de otros blogs que un blogger encuentra 
interesantes y útiles, Es similar a una lista de favoritos.  
 Sindicación. El software del blog facilita la sindicación de titulares o entradas vía 
RSS o Atom. La sindicación permite integrar estos titulares en otros blogs, 
páginas webs, o agregadores y lectores muy diversos. 
 





Revistas y periódicos  
 
Sus características principales son: su bajo costo, el fácil acceso y manejo, pero sobre 
todo, su fácil distribución; las herramientas para crearlos son variadas y dependen de las 
plataformas en donde se los construye y publica, las cuales, en la mayoría de los casos, 





personalización. Las principales plataformas para blogs son; Blogger, Tumblr, 
Posterous, Wordpress, Typepad, entre otras. 
Una característica primordial del blog es que el autor o administrador tiene reservado un 
estricto derecho de publicación, conservando así solo las publicaciones que cree 
pertinente. 
 
Para profundizar sobre los blogs podemos abordar su significado, historia y todas sus 
referencias, tanto sociales como periodísticas; como principal ejemplo, su importanca en 
el desarrollo del sitio Wikipedia, donde sabremos que la información obtenida por esta 
enciclopedia virtual y cooperativa ha sido adquirido a partir de lo que al comienzo de los 
años 90 del siglo pasado fueron la base de los  blogs. 
 
Para poder estudiar el blog de forma dinámica, como es su naturaleza, hemos elegido 
hacerlo desde la Teoría del Caos ya que básicamente Internet es una red que interconecta 
a miles de millones de usuarios en el mundo. Esta enorme red crece, se modifica, 
cambia, se autotransforma diariamente y a grandes velocidades, por lo tanto produce 
incertidumbre e impredecibilidad tomando encuenta, además, los usuarios y el número 
de páginas que aparecen a diario aumenta exponencialmente, por lo tanto tiene que ser 
estudiado por teorías que se usan en sistemas dinámicos no lineales, con propiedades 
emergentes  y caóticas. 
 
 
1.1.2. TEORÍA DEL CAOS  
 
 
El internet crece y se transforma a una velocidad vertiginosa, los cambios que suceden 





conciencia colectiva como la que existe en los cardúmenes de peces; donde las 
transformaciones y nuevas tendencias, los mismos algoritmos del software se crean en 
diferentes partes del mundo con diferencia de segundos, por lo tanto es pertinente 
estudiarlo bajo la Teoría del Caos, basándonos en los estudios de redes complejas que se 
están haciendo para fenómenos físicos naturales presentes en la biología; predicción de 
rutas de tornados, etc. 
 
La Teoría del Caos o desorden comunicacional, en base a la entropía comunicacional 
que es utilizada en las matemáticas y la física para estudiar los sistemas dinámicos “es la 
denominación popular de la rama de las matemáticas y la física que trata ciertos tipos de 
comportamientos impredecibles de los sistemas dinámicos”1. Para entenderlo mejor 






Un sistema estable tiende, a lo largo del tiempo, a un punto u órbita, según su 
dimensión. Un sistema inestable se escapa de los atractores
2
. Y un sistema caótico 
manifiesta los dos comportamientos. Por un lado, existe un atractor por el que el sistema 
se ve atraído, pero a la vez, hay "fuerzas" que lo alejan de éste. De esa manera, el 
sistema permanece confinado en una zona de su espacio de estados, pero sin tender a un 
atractor fijo. 
 
                                                 
1
 Teoría Caos http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_caos citado el 25 de septiembre del 2010 
3 Un atractor es una herramienta matemática utilizada en sistemas complejos para describir la evolución 





Cuando se dejan a un lado las nociones lineales de emisor, canal y receptor, de las que 
parten los modelos de la Teoría de la Información, por considerarlas nociones aplicables 
solamente al espectro de las telecomunicaciones, aparecen planteamientos como el de la 
retroalimentación y el paradigma de redes, que rompen con los conceptos mecanicistas 
tradicionales. 
 
Entropía: es el nivel o grado de información discursiva frecuentemente ponderado por la 
cantidad de lexemas, así se considera que un discurso con muchos neologismos es más 
entrópico que uno con pocos neologismos (notar que el mayor grado de neologismos 




El concepto básico de entropía, en teoría de la información, tiene mucho que ver con la 
incertidumbre que existe en cualquier experimento o señal aleatoria. Es también la 
cantidad de "ruido" o "desorden" que contiene o libera un sistema. De esta forma, 
podremos hablar de la cantidad de información que lleva una señal. 
  
Albert-László Barabási ha sido uno de los mayores contribuyentes al desarrollo de redes 
complejas que se aproximan al mundo real; Barabási ha descubierto que los sitios web 
que forman la red tienen ciertas propiedades matemáticas. Las condiciones para que se 
den estas propiedades son tres: 
 
La primera es que la red se debe estar expandiendo, creciendo. La precondición de 
crecimiento es muy importante, ya que la idea de emergencia la acompaña, es decir que 
la red está en constante evolución y adaptación. La segunda es la condición de 
enlazamiento preferencial, es decir, los nodos que preferirán enlazarse a conectores 
                                                 





(sitios web) que poseen el mayor número de conexiones. La tercera condición es lo que 
se llama idoneidad competitiva, lo que en términos de red significa su tasa de atracción. 
 
En resumen, la teoría de redes complejas pretende modelar y analizar sistemas 





, el análisis de su estructura topológica es de importancia 
fundamental, ya que representa una ruta natural para comprender la dinámica, así como 
para sintetizar u optimizar las funciones de estas redes. 
 
Se muestra que la mayoría de redes individuales del mundo real presentan estructuras 
múltiples. Es decir, una multitud de conocidos o desconocidos, incluso ocultos manejan 
los mismos patrones de crecimiento simultáneamente, todos ellos pueden situarse en una 
red común, y además estas redes pueden ser superpuestas y anidadas entre sí para formar 
conjuntamente una organización heterogénea, anidada o jerárquica, en la que diferentes 
fenómenos conectivos pueden observarse en los diferentes niveles granulares. 
 
Además, muestra que las estructuras múltiples ocultas en las redes de exploración 
pueden estar bien definidas, así como reconocidas dentro de un marco unificado que 
consiste en un conjunto de conceptos, modelos y algoritmos propuestos. Los resultados 
proporcionan una fuerte evidencia de que la mayoría de los sistemas complejos del 
mundo real son impulsadas por una combinación de mecanismos de colaboración 
heterogénea que puede dar forma a su estructura múltiplex
5
 como se observa en la 
actualidad. 
 
                                                 
4  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9gbh6xDhl_QJ:es.wikipedia.org citado 22 de 
noviembre de 2010 
5 En el campo de las telecomunicaciones el multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir 
varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello lo que hace es dividir el 
medio de transmisión en múltiples canales, para que  





El trabajo de Barabási también aporta una herramienta matemática para el análisis de 
diferentes fuentes de las redes desde una nueva perspectiva de las estructuras de 
presentación múltiple, lo que beneficiará a múltiples disciplinas como la sociología, la 
economía y la informática. 
 
Para hacer más fácil la comprensión de esta teoría Wikipedia nos da este concepto 
“Muchas de las redes observadas en la naturaleza caen dentro de la clase denominada 
como "redes libres de escala", esta afirmación viene a decir que sus distribuciones de 
grado siguen leyes exponenciales (o libres de escala), mientras que otros modelos de 
grafos aleatorios no exhiben tal característica de ley de potencias. El modelo de Barabási 
incorpora dos conceptos generales: crecimiento y conexión preferencial. Ambos 
conceptos pueden encontrarse extensivamente en las redes reales que nos rodean. La 
propiedad de crecimiento en teoría de redes significa que las redes poseen una cantidad 
de nodos creciente”6 
 
 La fórmula matemática de este modelo se lee de la siguiente forma: redes con 
distribución de grado exponencial de la forma: 
 
Donde  
Y esto es exactamente lo que sucede en internet: 
                                                 






Figra 2  
 
Figura que representa una red de 1000 nodos generada con el Modelo de Barabási Albert  
 
Fuente: Wikipedia 
Elaborado por: Keiichiro Ono 
 
 
La Teoría de la Información contribuye con conceptos que, si bien partieron de bases 
matemáticas, aclaran y nos permiten hoy comprender muchos de los procesos de 
información de esta era globalizada. La noción de información, aquí parte del término 
latino “informare” que significa poner en forma. In-formar, es pues, dar forma, lo que se 




                                                 
7 HIMMELSTEIN, Fanny de, RAZÓN Y PALABRA, REVISTA ELECTRONICA DE 
COMUNICACIÓN http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n37/fhimmel.html CITADFA EL 17 DE 





Cuando se dejan a un lado las nociones lineales de emisor, canal y receptor, de las que 
parten los modelos de la Teoría de la Información, por considerarlas nociones aplicables 
solamente al espectro de las telecomunicaciones, aparecen planteamientos como el de la 
retroalimentación y el paradigma de redes, que rompen con los conceptos mecanicistas 
tradicionales. 
 
Indudablemente, este modelo y paradigma explicativo de la comunicación, puede 
relacionarse directamente con los modos de ser actuales y los procesos de comunicación 
mediados por la red que plantea el Internet. 
 
En los procesos que vivimos al navegar por Internet, nos aproximamos a enormes 
experiencias entrópicas que nos proporcionan einconmensurables cantidades de 
información. Transitamos constantemente del orden al desorden y viceversa. Lo 
hacemos a través de un sistema de redes que se interconectan entre sí, para 
proporcionarnos acceso a esa gran cantidad de información, o para permitirnos la 
comunicación con personas apartadas geográficamente, que se acercan inmediata y 
simultáneamente mediante el Internet.  
 
Estamos hablando de experiencias tecnológicas que se insinúan impredecibles, 
recorridos llenos de incertidumbres, con innumerables posibilidades. Tecnologías que 
proponen variedad de senderos y de interpretaciones. Estamos experimentando 
transformaciones en los procesos tanto de información como de comunicación. Estamos 
viviendo experiencias entrópicas que a la luz de los principios del caos, contribuyen a 






1.1.4. CAOS COMUNICACIONAL 
 
Al realizar un análisis del papel que el blog tiene en la evolución de la sociedad, más en 
particular en lo que Castells denomina “sociedad red” podemos referirnos a los nuevos 
tipos de relación que han derivado de la posibilidad de estar conectados vía informática.  
 
El Internet es hoy una realidad gracias al enfoque colaborativo de sus miembros, porque 
al analizar las comunidades virtuales y los blogs individuales podemos confirmar que los 
lazos que se establecen entre ellos a través de la web vienen propiciados por la afinidad 
de intereses y opiniones de los colaboradores de dichas comunidades, favoreciendo la 
sociabilidad por valores compartidos entre los usuarios.  
 
En efecto, el Internet es un elemento crucial como elemento de transformación y 
construcción social, por lo tanto vemos la necesidad de abordar el cómo el Internet está 
influyendo en la vida de los ciudadanos, desde numerosas perspectivas: económica, 
política, social, gracias  a lo cual podemos hablar de una cibercultura. 
 
Para conceptualizar a la cibercultura, debemos primero entender que a la  cultura se la 
concibe como la producción de significados, costumbres, prácticas, códigos y diversidad 
de un grupo social; o sencillamente podríamos decir que la cultura son las distintas 
formas en que las personas hemos establecido el sentido de nuestra existencia en el 
medio en el que vivimos. 
 
Este concepto de cultura está ligado estrechamente a la diversidad que ha pensando a la 
sociedad humana como distinta, tal es así que la ha clasificado como alejada entre sí por 






Ahora, la cibercultura nace gracias a la tecnificación de la sociedad y las nuevas 
tecnologías de comunicación; y por tanto, éstas nos dan la pauta para crear nuevas bases 
para pensar una epistemología diferente para estas prácticas sociales y por lo tanto una 
teoría social sobre la cibercultura; en donde hablar de diversidad en los mismos términos 
que antes sería obsoleto; ya que la cibercultura es planetaria: miles de personas que antes 
las pensábamos diversas por su origen y prácticas sociales se están relacionando y 
revolucionando las viejas teorías gracias a la creación y producción de nuevos y 
emergentes significados. 
 
Esto nos hace pensar de tal forma que podemos hablar de una nueva ecología humana 
llamada cibersociedad ya que es importante no solo estudiar su producción cultural, sino 
también el medio en donde ésta forma sus relaciones. 
 
Estudiar a esta cultura fascinada por la era digital desde una mirada ecológica nos 
ayudará a categorizarla de mejor forma ya que es más poderosa que el solo estudio de lo 
social o lo cultural, porque relaciona e incluye lo social y lo cultural en el medio en el 
que se desenvuelven.  
 
Cada ecología humana particular posee un sentido en sí misma, tanto en la práctica 
como en el símbolo, y mirando sistemáticamente a las formas sociales y las prácticas 
culturales aparecen configuraciones de sentido que corresponden, particularmente a 
ciertas prácticas nuevas que desarrollan los nativos de estas sociedades. 
Por lo tanto, y gracias a estas nuevas prácticas, esta organización ecológica de la 
cibersociedad ha hecho surgir un nuevo umbral de complejidad. Algo que mueve a 
nuevas formas de relaciones sociales y por tanto ha construido un nuevo tipo de 
generaciones sociales que han sido denominados nativos digitales (término acuñado por 





aparecen y ocupan esta cibersociedad de forma natural y manejan su lenguaje como a su 
lengua materna.  
 
Nacidos a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, ellos, que no necesitan de 
una instrucción especial ni compleja para explorarlo y, sobretodo lo que es más 
interesante en este tema, modificarlo; hacen a este territorio cada vez más inmenso y 
vasto, pero básicamente emergente.  
 
Emergente por que tiene la particularidad de cambiar y transformarse; no hay 
certidumbre sobre su orden y estado de configuración, la información ingresada  
reconfigura su estado a cada momento, su metabolismo de información es cambiante y 
voraz.  
 
Los nativos digitales, y los cibercolonos, se relacionan como en todas las demás 
sociedades, con vínculos: horizontales y verticales que forman las redes pero en la 
cibersociedad esto es de manera virtual; los habitantes de la cibersociedad tienen un 
sinfín de vías de expansión y gracias a esto, esta sociedad se complejiza, la información 
circula cada vez a mayor velocidad, nadie sabe todas las direcciones de su movimiento, 
la velocidad de su expansión, ni las posibilidades de su producción social;  por lo tanto 
podríamos decir la cibersociedad está viva, y por ende es real.  
 
El Internet funciona como una metáfora vital de las posibilidades del contacto múltiple, 
permite la multiinteractividad: admite nuevas posibilidades de socializar, todos sus 
integrantes están ensayando, explorando y sobre todo experimentando dentro de él y al 






La producción cultural de la cibersociedad se comporta como si se tratara de una 
conciencia colectiva, donde este grupo social constituyen una entidad que se manifiesta 
como un individuo global: están centenares de personas creando al unísono, 
pareciéndose más a un solo organismo que a una colección de individuos. La 
cibercultura ha nacido, y con ella una nueva forma de construcción de vida social a 
través de vaidas formas de contacto y de relación basadas en el vínculo.  
 
El vínculo es el vehículo por el cual la configuración de este espacio social y esta 
sociedad  virtual es una proyección de los espacios reales: una buena parte de lo que está 
sucediendo en la vida pública y privada de las personas está siendo transmitida en 
directo y a tiempo real en el espacio virtual; y otra parte de la vida real de estas mismas 
personas está sucediendo directamente en el espacio virtual.  
 
Por lo tanto, podemos afirmar que todo lo que puede suceder en el espacio tradicional 
como fenómeno de comunicación, puede suceder en el espacio virtual. Y este es la 
principal medida de observación de la cibercultura. No hace falta salir la casa, para 
moverse por el ciberespacio y entrar en contacto con sus habitantes. El espacio virtual es 
global, todos sus usuarios pueden interactuar con todos los demás, estén donde estén en 
el espacio real.   
 
1.1.5. EL INTERNET DESDE LA PERSPECTIVA DEL CAOS 
 
Nuestras prácticas cotidianas se han visto influenciadas y transformadas por el uso de 
Internet. Las nuevas experiencias tecnológicas han alterado las bases de gran cantidad de 
disciplinas, de la mayoría de nuestras costumbres y de gran parte de los análisis 
culturales. La relación triple entre cultura, tecnología y ciencia está convertida en una 






No se trata de simplemente de analizar la utilización de nuevas tecnologías en la cultura, 
el uso del Internet ha modificado nuestras percepciones y nuestros modos de hacer de 
una forma tan radical, que podemos hablar de estar viviendo una nueva cultura, un 
nuevo orden.   
 
La entropía sirve como noción que permite medir el mayor o menor grado de 
probabilidad y de incertidumbre que puede presentarse en una transmisión de 
información. La incertidumbre puede disminuirse, minimizando las interferencias y los 
ruidos en la transmisión por el canal. Si se controla lo previsible, lo medible y se logra 
no dejar al azar esa transmisión, eliminando los ruidos y las interferencias, se obtendrá 
menor entropía y por lo tanto, mayor información 
 
Pero el azar aquí, en vez de alterar el orden complejo y destruirlo, causa variaciones en 
las interpretaciones y por lo tanto puede conducir a nuevos órdenes. La entropía es pues, 
un agente del desorden y del caos, que puede generar una destrucción de significados 
con el fin de crear otros. 
 
La gente se comunica en forma diferente, ahora se habla más con los amigos en el “chat” 
que con los vecinos del edificio o del barrio. La gente lee y escribe en forma diferente; 
los hipertextos y las ventanas, los enlaces y las páginas “web” nos enseñan a leer y 
escribir de otra manera. En fin, las personas obtienen toneladas de información a través 
de tecnologías que todavía no dominan y que por lo mismo, producen angustia e 
inseguridad. Hay una cultura multiplicada, interactuada, globalizada pero a la vez 
solitaria e individualista que se intenta comprender. 
 
Creemos que tomar prestadas algunas categorías de la Teoría del Caos para utilizarlas 





forma de estudiar esta red inestable llena de información y que se trasforma 
continuamente. Es al principio de organización de la red al que intento acercarme, para 
proponer un modelo que nos ayude a comprenderlo, porque los medios tecnológicos ya 
no se conciben como simples objetos, sino como los lugares sociales en donde se 
intercambian los discursos simbólicos. 
 
Los usos del Internet plantean nuevos interrogantes frente a las transformaciones que se 
vienen presentando en los procesos de información y de comunicación. La naturaleza de 
los mismos ha ido cambiando, e inclusive se modifican nociones tan importantes como 
las de tiempo y espacio, para mencionar las más evidentes. 
 
1.1.6. EL BLOG COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 
Los medios de comunicación a lo largo de la historia de la humanidad han ido 
íntimamente ligados al avance tecnológico; de esta forma, con la invención de la 
imprenta, surgen los medios de comunicación impresos; con la radio, los medios 
auditivos; con la invención del cine y posteriormente la televisión, los medios 
audiovisuales; y con el actual desarrollo de las redes de comunicación y la cibernética 
surgen los "new-media" o productos multimedia, tales como páginas web, interactivos, y 
muchos otros modernos "mass media".  
Los blogs, diminutivo de weblogs, o bitácoras, son el medio de comunicación que más 
fuerza ha tomado en las últimas fechas; las razones son muchas, pero fundamentalmente 
se trata de la facilidad para publicar un texto o imagen en minutos y su bajo costo para la 
alta manutención que requieren, es decir, hasta hace poco, antes de que el mundo 
empezara a poblarse de diseñadores web,  era carísimo mantener un sitio web, hoy no lo 
es tanto, pero para algunos representa tener un diseñador de planta o aprender conceptos 





basado en la lógica básica, con lo cual cualquier persona capaz de seguir instrucciones es 
capaz de crear un blog.  
 
Otra de las razones es, sin duda, "la fuerza de uso", muchos de los navegantes de la red 
tienen hoy un blog o postean en alguno de forma regular.  
 
Con el ingreso de la tecnología a nuestros hogares hemos podido ver que ha descendido 
la comunicación interhumana. Nos referimos a la comunicación que pone en contacto las 
intimidades de los seres humanos, aquella que permite un intercambio afectivo y de 
sentimientos.  
 
Paradójicamente, se ha desarrollado un increíble progreso de la comunicación 
tecnificada, esa comunicación masiva e impersonal, que nos permite navegar por el 
Internet y contactarnos con cualquier sitio del planeta para intercambiar información. 
Esta "comunicación a distancia" y la falta de contactos personales, propician ese 
sentimiento de soledad que impregna la atmósfera de nuestros tiempos, aunque  facilitan 
la globalización y la rápida evolución de la sociedad.  
 
Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, el surgimiento de los blogs o bitácoras 
personales viene a contrarrestar este efecto de desespiritualización, quien escribe en una 
bitácora personal vuelca en ella sus sentimientos más profundos, algunos quizá con el 
afán de encontrar alguien en la red que lo entienda y esto, es comunicación interhumana, 
que refleja la intimidad de los autores de estos sitios, aún a distancia, globalizada y 
masivamente pero al fin y al cabo comunicación. Y es que la red no es solo el medio de 
comunicación más eficaz jamás existido, es también el medio ideal de expresión, y un 






Pues bien, a lo que íbamos es que todos estos blogs que mencionamos antes nos 
permiten descubrirnos a través de esos pequeños textos de las cosas que se ven cada día, 
y que pocas veces observamos. Hoy, en la cultura multimediada, con el devenir de la 
tecnología, los blogs plasman los sentimientos de sus autores y permiten a sus lectores 
replicar, opinar y "vaciar el corazón" en ellos.  
 
El éxito de estos diarios se basa en que los autores se muestran totalmente accesibles, 
creíbles y reales en un mundo que prácticamente consideramos virtual, la información 
presentada es normalmente directa y libre. Lo que hace que los lectores, por un 
momento, se sientan parte de lo que escribe el editor.  
 
Y así, después de todo esto podemos llegar a la conclusión de que los weblogs son el 
medio de comunicación masiva más fácil de usar en la era de la comunicación 
electrónica.  
 
1.1.7. ENTENDER AL BLOG DENTRO DE LA COMUNICACIÓN 
 
La comunicación está profundamente arraigada en el comportamiento humano y las 
sociedades. Es difícil pensar en situaciones sociales o de comportamiento en los que la 
comunicación esté ausente. Sin duda, la comunicación se aplica a comportamientos 
compartidos y propiedades de cualquier conjunto de cosas, sean humanas o no. 
 
Debemos volver a la etimología para obtener pistas: "comunicación" (del latín 
"communicare") literalmente significa “poner común”, “compartir”. El término 
originalmente significaba compartir cosas tangibles: comida, tierra, bienes y 
propiedades. Hoy se suele utilizar para el conocimiento y la información procesada por 






Debemos decir que la comunicación consiste en la transmisión de información. De 
hecho, muchos teóricos de la comunicación lo toman como una definición en formación 
y utilizan la máxima de Lasswell “quién dice qué a quién” como una forma de delimitar 
el campo de la comunicación. Otros acentúan la importancia de caracterizar claramente 
el contexto histórico, económico y social. El campo de la teoría de la comunicación 
puede beneficiarse de un concepto de comunicación ampliamente compartido. 
 
¿Qué es un blog? Al igual que los libros, las revistas o los discos no son, 
respectivamente, novela negra, cómic o balada; los blogs no son autobiografía ni 
periodismo. En todos los casos se trata de medios que, como tales, pueden utilizarse para 
cualquier propósito comunicativo o artístico. El medio no define el género, sino el 
lenguaje y los formatos de información (texto, imagen, audio, vídeo) que pueden 
utilizarse. 
 
Los blogs son medios de escala comunitaria o social. En consecuencia, su influencia y 
repercusión no pueden ser analizadas con los mismos parámetros que se utilizan para 
valorar los medios de masas. La proyección de un blog no tiene que ver directamente 
con su tráfico, sino más bien con su posición dentro de la red. La capacidad de 
influencia de los blogs está mediatizada por la blogósfera en la que se inscribe y que 
opera como caja de resonancia de las noticias y opiniones publicadas en los sitios más 
modestos. 
 
Los blogs son comunicación pública; el blog es un medio público y lo que no se puede 
hacer en público está regulado por la ley. Si uno hace escritura en un medio público, 
entonces escribe para ser leído por otros, de lo contrario escribe en una libreta y la 
esconde. Los lectores merecen que se les trate con respeto, que no se les mienta, que no 






Los blogs están haciendo cambiar a los mass medias clásicos; como ha venido 
ocurriendo regularmente en la historia de las tecnologías de la información, la aparición 
de cada nuevo medio genera un discurso apocalíptico desde los medios anteriores que 
temen ser sustituidos. Lo cierto es que lo que esa historia demuestra es que las relaciones 
entre viejos y nuevos medios se rigen por una dinámica de acumulación y 
complementariedad pero no de sustitución. Los blogs no van a acabar con ningún medio, 
pero están haciendo cambiar a muchos. 
 
Los blogs no son periodismo por ser blogs; la relación que hay entre blogs y periodismo 
es análoga a la que puede plantearse entre una máquina de escribir y la literatura. Las 
herramientas que utilizamos para escribir no definen el género de una obra. En este 
sentido, los blogs son una herramienta (un gestor de contenidos) que puede utilizarse 
para múltiples propósitos. La identidad periodística no deriva del acceso a herramientas 
de gestión y publicación de contenidos. 
 
Los blogs también son una cultura; un blog no sólo se define por sus elementos 
estructurales (entradas individuales, cronología inversa, archivos, categorías, 
comentarios), ni tampoco exclusivamente por el uso de un gestor de contenidos 
(Blogger, TypePad, WordPress), sino que supone también compartir y extender la 
cultura y el estilo del medio. La blogósfera no sólo es el espacio virtual de los blogs en 
la red, es también la cultura que el medio ha ido construyendo a lo largo de su historia. 
 
Los blogs no son un monólogo, son una conversación; aunque los comentarios que los 
lectores pueden formular ante cada entrada de un blog son la forma más evidente de 
conversación, lo cierto es que la metáfora de la conversación aplicada a la blogósfera se 





trackbacks. Las referencias cruzadas construidas mediante enlaces constituyen uno de 
los ejes articuladores de la blogósfera y de la cultura de los blogs. 
 
Los blogs son personales, un blog es la voz particular de alguien; un blog es el estilo de 
su autor, sus puntos de vista, sus preferencias, sus manías y sus gustos. Un blog es la 
proyección de una persona en la red, es una identidad que se va construyendo y 
expresando con retazos (enlaces, textos, vídeos, imágenes). Los blogs son personas que 
nos proponen una conversación. 
 
1.2. TÉRMINOS USADOS EN LOS BLOGS Y HERRAMIENTAS PARA 
POTENCIAL AL INTERNET EN LA EDUCACIÓN 
 
A continación daremos una lista de términos que se han ido usando y acuñando durante 
la creación de los blogs; hay términos que son de uso común en cualquier publicación y 
otros que son creados por los usuarios de los blogs y solo son usados en este contexto; 
daremos una lista de los blogs más importantes, de acuerdo a sus referencias y número 
de usuarios, distinguidos por su temática. Además daremos una lista de herramientas 
digitales con sus características y usos en la educacion, sin olvidarnos de indicar su 
ubicación o dirección digital para su estudio y uso posterior. 
 
1.2.1. GLOSARIO DE LAS HERRAMIENTAS Y USOS DEL BLOG 
 
Entrada, entrega, posteo o asiento: la unidad de publicación de una bitácora. En inglés 






Borrador: es una entrada ingresada al sistema de publicación, pero que todavía no se ha 
publicado. Generalmente se opta por guardar una entrada como borrador cuando se 
piensa corregirla o ampliarla antes de publicarla. En inglés se le llama "draft". 
 
Fotolog o fotoblog: unión de foto y blog, blog fotográfico. 
 
Permalink: enlace permanente. El URL único que se le asigna a cada entrada de la 
bitácora, el cual se debe usar para enlazarla. 
 
Bloguero: escritor de publicaciones para formato de blog. Es común el uso del término 
inglés original: "blogger". 
 
Comentarios: son las entradas que pueden hacer los/as visitantes del blog, donde dejan 
opiniones sobre la nota escrita por el/la autor/a. En inglés se le llama "comments". 
 
Plantilla: Documento que contiene pautas de diseño pre-codificado de uso sencillo. En 
inglés se le llama "template". Estas plantillas, que habitualmente utilizan hojas de estilo 
en cascada -CSS-, pueden ser modificadas en la mayoría de los casos por los propios 
usuarios y adaptados a sus necesidades o gustos. 
Bloguear: acción de publicar mensajes en weblogs. 
 
Blogosfera o blogósfera: conjunto de blogs agrupados por algún criterio específico 
(localización, temática, idioma). Por ejemplo: blogósfera hispana, blogósfera argentina o 






Blogonimia: Investigación del origen de los nombres con que los blogueros o dueños de 
las bitácoras han bautizado sus blogs. El término fue usado por primera vez en el blog 
eMe. 
 
Blogalifóba: calificativo que se aplica a aquellas empresas u organizaciones que no 
aceptan que sus empleados tengan blogs. Como la palabra indica, sería una fobia a los 
blogs. Se sustenta en el miedo a que en el blog aparezcan informaciones que puedan 
dañar la imagen de una empresa, o que perjudiquen a sus beneficios. 
 
Tumblelog: blog de apuntes, esbozos, citas o enlaces sin exigencias de edición. No 
admiten comentarios, etiquetas o categorías.  
 
1.2.2. ACTUALIZACIÓN DE LOS RANKINGS DE LOS MEJORES BLOGS A 
ENERO 2011 
 
Revisar y conocer cuales blogs son los más visitados o ganadores de premios 
internacionales es indispensable para un buen análisis de los mismos, ya que si somos 
nuevos en el tema, tener una orientación para seguir es indispensable, así como una 






Tecnología: TechCrunch de WordPress.com VIP 
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Política: Political Ticker de blogs.cnn.com 
Cine: Film de blogspot.com 
Juegos de Video: Kotaku de FeedBurner 
Negocios: Techdirt de FeedBurner 
Música: PopEater de AOL news 
Celebridades: Jezebel de FeedBurner 
Deportes: Deadspin de FeedBurner 
TV: Media Decoder de NYtimes.com 
Ciencias: Wired Science de Digg 
 
Durnte la investigación, y hasta enero del 2011, pudimos observar cómo en los rankings 
internacionales solo aparece el blog llamado “EL ECUATORIANO”, un blog de un 
programa de radio de un migrante ecuatoriano en España, y no hay uno solo que sea de 
universidades o dedicados a la educación, que vengan de nuestro país. 
Red de bloggers Alianzo ranking Blog en Ecuador 
EL ECUATORIANO !! “Diario Electrónico, de auto comunicación e información desde 
la visión de los propios Migrantes: PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN E INTERNET. 
COMUNÍCATE, COMPARTE, DIVIÉRTETE Y PROMOCIÓNATE, PERIODISMO 
INDEPENDIENTE Y DE CALIDAD!!” 
 




                                                 







Para tener una idea de las herramientas digitales para la educación ponemos a 
continuación una lista de las más básicas que deberían estar instaladas en los 
computadores de todo estudiante y profesor, ya que son o plataformas o softwares que 
ayudan al proceso de enseñanza – aprendizaje de diversas formas que serán explicadas 
individualmente a continuación:   
 
 
Wordpress (www.wordpress.net). Sistema de gestión de contenido enfocado a la 
creación de blogs. Cuando se escribe las entradas se las puede ir agregando etiquetas 
relevantes, éstas se añaden automáticamente a las etiquetas globales y al explorador de 
etiquetas, para que otras personas interesadas en los mismos temas, puedan encontrar 








Blogger (www.blogger.com). Plataforma para crear y compartir blogs. La utilidad de 
estas plataformas para la creación de blogs son principalmente que se pueden crear blogs 
grupales, los que pueden ser usados por los estudiantes de un aula o de una asignatura en 
particular, de tal forma que creen contenidos de forma cooperativa pero siempre con 





Youtube (www.youtube.com). Sitio donde se puede subir y compartir videos. Una de 
las más utilizadas para la educación ya que ha sido muy versátil para compartir tutoriales 




Wikipedia (www.wikipedia.org). Enciclopedia colaborativa. Es la más grande e 
importante enciclopedia colavorativa de la red; su contenido está disponible para ser 
reutilizado bajo los términos de la Licencia Creative Commons-Atribución-Compartir  





La mayoría del contenido también está disponible bajo la Licencia de documentación 
libre de GNU (GFDL). Los derechos de autor sobre las contribuciones permanecen 




OpenOffice (www.openoffice.org). Suite ofimática gratuita, de código abierto. 
constituye una plataforma ideal para la enseñanza de las habilidades básicas de 
computación, sin atar a los estudiantes a los productos comerciales. Significa que se 
pueden dar copias del software para usar en casa de forma legal. Es también una 
plataforma ideal para la creación de material didáctico y la gestión de tareas 
administrativas de profesores y autoridades librando a las instituciones educativas de las 




Google Chrome (www.google.com/chrome). Es un navegador web desarrollado por 
Google y compilado con base en componentes de código abierto, es de participación 
comunitaria (bajo el ámbito de Google Code) para fundamentar las bases del diseño y 
desarrollo del navegador. La parte importante para la educación es que descarga 





identidad y para aquellos que contengan software malicioso) y advierte a los usuarios 
cuando intenten visitar una página de contenido peligroso. 
 
 
Dropbox (www.dropbox.com). El servicio permite a los usuarios almacenar y 
sincronizar archivos en línea y entre computadoras y compartir archivos y carpetas con 
otros. Existen versiones gratuitas y de pago, cada una de las cuales cuentan con opciones 
variadas. 
 
Mozilla Firefox (http://www.mozilla.com). Navegador recomendable para visionar y 
administrar blogs. Incluye navegación por pestañas, corrector ortográfico, búsqueda 
progresiva, marcadores dinámicos, un administrador de descargas, navegación privada, 
navegación con georreferenciación y un sistema de búsqueda integrado que utiliza el 












Audacity (www.audacity.sourceforge.net). Captura y edita archivos de sonido. Es una 
aplicación informática multiplataforma libre, que se puede usar para grabación y edición 




Windows Movie Maker (www.microsoft.com/spain/windowsxp/using/moviemaker). 
Crea y edita archivos de video. Esta herramienta y Audacity son básicas para introducir 
a los estudiantes en la edición de archivos de sonido y video en donde se puede 






Photoscape (www.photoscape.org).  Editor de imágenes. El cual inicia a los estudiantes 





Cmap (www.cmap.ihmc.us). Crea mapas conceptuales y esquemas. El objetivo del 
CmapTools consiste en presentar gráficamente conceptos teóricos. Este fin lo lleva a 












Evernote (www.evernote.com). Administra notas y apuntes, que se puden guardar en 






Slideshare (www.slideshare.net). Sube y comparte en público o en privado 









2.1. ESTUDIO DE CASOS 
 
Para esta investigación trabajamos un año lectivo en el Colegio de Quito ISM 
INTERNATIONAL ACADEMY, con los chicos de 10
mo
 año de educación básica en la 
asignatura de History, observando y midiendo la incidencia, cambios estructurales y de 
forma, actitudes y actividades de los alumnos gracias a la incorporación del blog en esa 
asignatura. Trabajamos varios tipos de encuestas y entrevistas, y comparamos el 
comportamiento y avance académico con las otras asignaturas y los otros paralelos, de 
manera que pudimos sacar las conclusiones y recomendaciones que a continuación de 
este documento se presentan. 
 
Además, se realizaron encuestas y entrevistas en la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA, SEDE QUITO, sobre todo de estudiantes del Área de Humanidades, para 
saber y tener estadística sobre la cantidad de estudiantes que han estado en contacto con 
los blogs u otras herramientas diigitales de internet, logrando no solo encontrar una 
plataforma ideal para la creación de un blog colectivo para esta área, sino y sobre todo, 
entender la importancia del manejo por parte de la Univesidad y sus docentes de estas 
herramientas en sus asignauras, ya que los jóvenes que estan ingresando en los últimos 
años a las universidades se encuentran altamente alfabetizados digitalmetne y es 
necesario encontrarse al mismmo o superior nivel que ellos par apoder manejar de mejor 
forma el proceso de enseñanza aprendizaje.  
2.1.1. COLGIO ISM ACADEMY; 10mo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, 
ASIGNATURA HISTORY. 
 
Después del trabajo en grupo, reuniones, observación e investigación de la metodología 
y base de la aplicación del Blog en la mayoría de las asignaturas, especialmente en las de 





La nueva sociedad de la tecnología de la información y la comunicación nos está 
trasladando un nuevo nivel en la educación, llamado ya por muchos el nuevo paradigma 
educativo el cual indica que se debe entender la educación en términos de adquisición de 
capacidades, habilidades, competencias y valores que permitan una progresiva 
actualización de los conocimientos a lo largo de la vida y que es necesario desplazar la 
idea de una educación centrada preferentemente desde la enseñanza de contenidos. 
 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con sus herramientas, 
como el blog en conjunto con las intranets de los centros educativos, las salas para 
conferencias virtuales y pizarras electrónicas en el aula de clase, constituyen uno de los 
principales instrumentos para lograr un aprendizaje en competencias y proporciona la 
base tecnológica sobre la que se sustentaría la llamada “escuela del futuro” ya que 
ayudan de manera significativa a conseguir en los alumnos las competencias 
instrumentales, interpersonales y sistémicas que el mundo de hoy requiere para el éxito 
personal y que son, según el Área de Educación Europes
10
 las siguientes: 
 
Competencias Instrumentales: 
• Capacidad de análisis y síntesis 
• Capacidad de organizar y planificar 
• Conocimientos generales básicos 
• Conocimientos básicos de la profesión 
• Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
• Conocimiento de una segunda lengua 
• Habilidades básicas en el manejo de computadores 
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• Habilidades de gestión de información 
• Resolución de problemas 
• Toma de decisiones. 
 
Competencias Interpersonales: 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Trabajo en equipo 
• Habilidades interpersonales 
• Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 
• Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 
• Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 
• Habilidad de trabajar en un contexto internacional 
• Compromiso ético. 
 
Competencias Sistémicas: 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Habilidades de investigación 
• Capacidad de aprender 
• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 






• Conocimiento de culturas y costumbres de otros pueblos 
• Habilidad para trabajar de forma autónoma 
• Diseño y gestión de proyectos 
• Iniciativa y espíritu emprendedor 
• Preocupación por la calidad 
 
A partir de los datos que aporta la investigación que realizamos, la disponibilidad del 
blog en las aulas de clase, además de orientaciones didácticas iniciales sobre sus 
posibilidades educativas dirigidas a los docentes, produce una progresiva renovación de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje que se va extendiendo a todo el profesorado. 
 
A partir de la praxis habitual de cada profesor, el blog en clase induce una notable 
renovación de las metodologías docentes y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
incrementa la motivación de los estudiantes, revitaliza la autoestima profesional de los 
profesores y facilita el logro de aprendizajes más significativos, acordes con la sociedad 
actual. 
 
La magia del blog en clase está en que, todo el profesorado se entusiasma con él y, 
progresivamente, va descubriendo sus numerosas posibilidades al tiempo que ensaya 
nuevas metodologías docentes. Por ello, en mayor o menor medida, siempre se va 
produciendo una renovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Veamos a continuación, y a partir de los datos que aportan los trabajos con los grupos 





El blog en clase resulta muy fácil de utilizar; enseguida se aprende lo necesario para 
empezar. ¿Quién no sabe navegar hoy en día? ¿Quién no quiere aprender a navegar hoy 
en día? ¿Quién no aprende a navegar en menos de una hora? El profesorado se 
familiariza rápidamente con el sistema, y, aunque a veces deberá dedicar más esfuerzos 
(búsqueda de webs interesantes, elaboración de esquemas y apuntes, etc.), en general, su 
empleo no supondrá una mayor dedicación. 
 
Supone una fuente inagotable de información multimedia e interactiva disponible de 
manera inmediata en el aula. Permite aprovechar didácticamente muchos materiales 
realizados por otros profesores, alumnos y personas ajenas al mundo educativo. El blog 
en el aula de clase abre una ventana al mundo y actúa como germen de innovación y 
cooperación, ya que posibilita acceder a la inmensa base de conocimiento de internet, 
además de compartir y comentar todo tipo de materiales y trabajos seleccionados o 
realizados por profesores y estudiantes. 
 
Integra todos los recursos tecnológicos clásicos. Con el blog en clase salen del aula el 
proyector de diapositivas, el retroproyector de transparencias, los reproductores de vídeo 
y audio, la televisión, pero facilita, con la combinación de diapositivas, música, 
cartografía, esquemas, videos en un solo aparato y permite que recursos escasos y 
complicados que sólo utilizaban los especialistas pasen al patrimonio didáctico de todos 
los docentes. Apoyados en una pizarra electrónica, para mayor visibilidad de la pantalla 
de la computadora. 
 
El acceso a la información se realiza de manera inmediata. No hace falta dedicar mucho 
tiempo a preparar materiales, basta con conocer su existencia en Internet. Y cuando se 






Posibilita el uso colectivo en clase de los canales telemáticos de comunicación (correo 
electrónico, chat, videoconferencia, etc), con los que se pueden establecer 
comunicaciones con otros estudiantes, especialistas, centros de todo el mundo. 
 
Posibilita que las clases sean más dinámicas, vistosas y audiovisuales, facilitando a los 
estudiantes el seguimiento de las explicaciones del profesorado. 
 
Los alumnos están más atentos, motivados e interesados por las asignaturas, incluso en 
aquellos entornos en los que resulta difícil mantener la disciplina. Los estudiantes se 
sienten como en casa, ante el mundo audiovisual del televisor, concentrados con sus 
videojuegos o navegando lúdicamente por internet. Los temas que se tratan en clase se 
aproximan más a sus experiencias previas. Les resulta más fácil relacionar lo nuevo con 
lo que ya saben. Pueden realizar unos aprendizajes más significativos. 
 
Los alumnos tienen un papel más activo en las actividades de clase, participan más, 
tienen mayor autonomía y disponen de más oportunidades para el desarrollo de 
competencias tan importantes en la sociedad actual como buscar y seleccionar 
información, realizar trabajos multimedia y presentarlos a los compañeros, etc. 
Resulta más sencillo aprovechar las aportaciones que pueden hacer los estudiantes desde 
su diversidad. Sus puntos de vista, saberes y cultura, a partir de sus exposiciones 
públicas con el soporte del blog en clase (que puede proporcionar imágenes, música, 
esquemas, etc.) pueden compartirse fácilmente con todo el grupo. 
 
Los estudiantes pueden ver en clase materiales que están en la red y que luego podrán 






El profesorado aumenta su autoestima profesional: utiliza eficazmente las tecnologías 
avanzadas, mejora el quehacer docente, mejora la formación del alumnado, explora en 
internet e investiga en la clase. Con el tiempo, irá descubriendo nuevas posibilidades 
metodológicas y muchos nuevos recursos aplicables (sobre todo en internet) para el 
tratamiento de la diversidad. 
 
Continuamente se van aprendiendo cosas nuevas, a partir de las visitas a las páginas 
web, y también de los comentarios que se hacen en clase. Resulta gratificante y 
divertido. Se acabó la monotonía para los estudiantes y también para algunos profesores. 
 
Se relaciona el mundo de fuera del aula con el del aula a través de la información que 
aporta internet sobre la prensa, los programas de televisión, etc. 
 
Facilita el tratamiento de la diversidad, ya que permite la presentación de una gran 
variedad de recursos. 
 
Y todo esto se ve reforzado cuando los estudiantes acceden a internet desde casa. O 
cuando se dispone de una intranet del centro educativo, donde profesores y estudiantes 
disponen de una carpeta personalizada en la que almacenar apuntes y trabajos 
(documentos, presentaciones multimedia, etc.) que en cualquier momento podrán 
presentar y utilizar en clase (aunque sean “voluminosos” por contener muchas imágenes 
o vídeos) sin necesidad de conectarse a Internet. 
 
Las posibilidades del uso del blog para innovar, motivar a los estudiantes, promover 





inmensas. A un toque del mouse, tenemos la biblioteca universal de internet a nuestro 
alcance desde la clase. 
 
2.1.1.1 PLANTEAMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA EL USO DEL BLOG EN 
EL AULA  
 
La eficacia de los medios, por poderosos que sean, siempre depende de la manera en la 
que se utilicen.  
 
Partamos de la consideración del docente como mediador y facilitador del aprendizaje 
de los estudiantes, y ya que mediante el uso del blog se pretende desarrollar una 
enseñanza, hemos sacado como conclusión que se logra una educación:  
 
• Lo más contextualizada e individualizada posible 
• Centrada en la actividad colaborativa de los alumnos 
• Promoviendo su interacción con múltiples actividades y recursos 
• Para que desarrollen su autonomía en el aprendizaje y construyan conocimientos 
significativos  
 
En este marco, y desde una perspectiva socioconstructivista, entendemos el aprendizaje 
como la construcción personal y a la vez compartida de significados: el conocimiento 






Los alumnos aprenden a adquirir información pero, sobre todo, a desarrollar habilidades 
que les permitan seleccionarla, organizarla e interpretarla, mediante conexiones 
significativas, con sus saberes anteriores.  
 
El objetivo es la elaboración de conocimientos que potencien el desarrollo personal y 
permitan comprender y transformar la realidad.  
 
En el siguiente cuadro se sintetiza cómo en el colegio ISM se ha mejorado el proceso de 








PROCESO DE APRENDIZAJE  
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN  













(operaciones cognitivas)  
Entorno físico, otras 
personas.  









AV, TIC)  
Interacción, 
experimentación  












Elaboración, reestructuración, síntesis  Conocimiento  
Estrategias cognitivas  
Fuente: ISM Internaconal Academy 2010 






En este marco, el blog en clase facilita la puesta en común y valoración colectiva de las 
actividades realizadas por los grupos de alumnos, así como la presentación 
contextualizada de las presentaciones del profesor (con el apoyo de la información 
disponible en internet) y la participación de los alumnos en cualquier actividad que se 
realice en el aula (ya que también puede apoyarse en la información de la red). 
De esta manera, además de los aprendizajes específicos que se pretendan a través de las 
actividades formativas que se realicen, los alumnos aprenden a aprender con autonomía 




El blog en clase, al propiciar una mayor intervención del alumnado en el aula 
(presentación de recursos hallados en internet, exposición de los trabajos realizados, 
etc.), contribuye al desarrollo de su autonomía y de sus habilidades expresivas. 
 
La interacción con el entorno facilita el aprendizaje, pero las actividades interactivas que 
se propongan a los estudiantes siempre deberán prever una retroalimentación ante el 




Por otra parte, se procurará que muchas de las actividades de aprendizaje se puedan 
realizar cooperativamente, de manera que los integrantes de cada grupo busquen la 
mejora de todos y negocien los significados al construir el conocimiento personal. 
 
                                                 
11 Entendemos por metacognición la capacidad que tenemos de autoregular el propio aprendizaje, es decir 
de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo 
para detectar posibles fallos, y como consecuencia transferir todo ello a una nueva actuación.  
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Como se ha dicho, la integración del blog en el aula aumenta las posibilidades de 
interacción de los estudiantes entre ellos y con los recursos educativos (presentación de 
trabajos, argumentación de puntos de vista con apoyo documental, etc.), facilitando el 
análisis crítico y la valoración de los trabajos que se presenten. 
 
TIC pueden utilizarse con programas tutoriales y de ejercitación para promover la 
memorización de contenidos, como inmensa fuente de información (las páginas web de 
internet) o como potente instrumento de productividad (los procesadores de textos y las 
demás aplicaciones generales). 
 
Pero su mayor potencial educativo está en su capacidad para funcionar como 
instrumento cognitivo facilitando el aprendizaje individual y colaborativo al servicio de 
la construcción del conocimiento y del pensamiento creativo (pensamiento analítico, 
crítico, creativo, complejo, de resolución de problemas, etc.) 
 
Desde esta perspectiva, el computador no realiza el trabajo del estudiante, pero le 
permite aplicar de una forma más eficaz sus esfuerzos y poner en marcha mecanismos 
más complejos de pensamiento, ya que asume aspectos de una tarea y le libera un 
espacio cognitivo que puede emplear en pensamientos nivel superior. No se trata solo de 
aprender sobre o de (la tecnología) sino con ella. 
 
Con este enfoque, estudiante y tecnología se reparten inteligentemente el trabajo, de 
manera que cada uno hace lo que mejor se le da: el estudiante planifica, interpreta, 
decide, y evalúa la información que obtiene de internet y de su entorno; y el ordenador 
(o en nuestro caso la pizarra digital) presenta, almacena, clasifica y reproduce las 






2.1.2. RIESGOS ESPECÍFICOS EN EL USO DEL INTERNET 
 
2.1.2.1. EXPOSICIÓN A MATERIAL PORNOGRÁFICO 
 
El acercamiento de los jóvenes y niños al conocimiento de la sexualidad ya no siempre 
se origina en los hogares y en la escuela, debido a que la información extrafamiliar 
ofrecida desde los medios de comunicación sean estos televisión, cine y, principalmente, 
internet, hace que los niños y niñas se encuentren cada vez más a temprana edad 
expuestos a manifestaciones erróneas, distorsionadas y en muchos casos 
incomprensibles acerca de la sexualidad. 
 
En el internet existe un abuso de temas y expresiones sexuales a los cuales pueden 
acceder los niños y adolescentes, lo cual puede acelerar la sexualidad, generar problemas 




Si dejamos al margen la natural curiosidad sexual que motiva esta búsqueda en los 
adolescentes y que generalmente no tiene mayores consecuencias, el problema reside en 
la facilidad para acceder a páginas con contenidos sexuales de diferente índole que 
pueden tener un impacto negativo en el funcionamiento psico-emocional  y social del 
individuo 
 
2.1.2.2. ABUSO Y CORRUPCIÓN DE MENORES 
      
El internet ha hecho posible el contacto de un sinnúmero de personas del mundo entre sí, 
esto favoresce el conocimiento de datos personales, citas con desconocidos, y como 
consecuencia hay personas que aprovechan estas condiciones para el uso ilícito de 
internet. 
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Esta realidad deja a los niños, niñas y adolescentes en un riesgo potencial de encontrarse 
con “depredadores” en línea quienes encubren  su edad, estado civil, sexo y aspecto; este 
anonimato que proporciona el internet ayuda a que la confianza y la intimidad se 
desarrollen rápidamente, ya que en la adolescencia es alto el número de individuos que 
experimentan baja auto estima, búsqueda de aprobación de grupos,  que sufren de 
decepciones amorosas y que tienen conflicto con los padres, aspectos que favorecen la 
búsqueda de amistades por internet. 
 
Los llamados “depredadores” que por lo general pueden ser pedófilos o pederastas, 
ingresan a foros manifiestando que ellos sufren o han sufrido de lo mismo ofrecen 
escuchar, entender y sobretodo dar atencion afecto e incluso regalos; están pendietes de 
los chicos, sus gustos y aficiones para “atrapar” victimas y dañarlas. Se creía que se 
trataba solo de personas enfermas, pero en la actualidad existen personas que realizan 
estas actividades con un móvil puramente comercial, es decir con el fin de proveeer 
material de pornografía infantil. 
 
2.1.2.3. DEPRESIÓN POR FACEBOOK 
 
Este es un disturbio emocional específico relacionado con el uso de las redes sociales, 
fue caracterizado por un complejo de síntomas que atacaría paradógicamente a chicos 
entre los 8 y 13 años de edad; paradógicamente porque según las reglas de uso de la red 
social, el uso es restrictivo a mayores de 13 años. 
 
En un estudio realizado por la American Academy of Pediatrics (AAP) de Estados 
Unidos y publicado el 1 de abril de 2011, en su página institucional, bajo el título de "El 
impacto de las redes sociales en niños, adolescentes y familias"
14
 habla sobre los riesgos 
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de la exposición de los niños y jóvenes a redes como Facebook, pero también a otras 
como Myspace, Hi5 y otras, que, según el estudio, son más peligrosas para los jóvenes 
inseguros, ya que a través de esa red es fácil comparar su vida social con la de otros. El 
estudio aborda los casos de jóvenes que han entrado en depresión tras darse cuenta de 
que sus amigos no los invitan a participar en actividades o cuando observan que sus 
amigos tienen más vida social que ellos; el trabajo advierte sobre prácticas conocidas 
como ciberbullying (acoso), harassment (hostigamiento), sexting (exhibición de 
imágenes de connotación sexual), entre otro tipo de ciber abusos que advertimos en los 
párrafos anteriores. 
   
2.1.3. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA; ÁREA DE 
HUMANIDADES, BLOG PARA APOYAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS   
 
Dirigida al CENTRO DE ENTRENAMIENTO CONTINUO DE LECTOESCRITURA 
ACADÉMICA manejado por el Área de Humanidades de la UPS sede Quito, Campus El 
Girón. 
 
La Universidad Politécnica Salesiana, en su Visión indica que, aspira constituirse en una 
institución educativa de referencia en la búsqueda de la verdad, el desarrollo de la 
cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la aplicación de un estilo educativo centrado 




Y para lograr a corto plazo esta visión en su plan operativo del año 2011 tiene en mente 
la formación de los docentes en función de los requerimientos de las áreas del 
conocimiento, que debe ser visualizado desde la inmediatez de la comunicación actual, 
                                                                                                                                                







reforzando, no solo la evaluación de sus contenidos teóricos, sino, y haciendo énfasis, en 
el manejo de las nuevas tecnologías de la educación. 
 
Para lograr realizar los estudios de las necesidades de formación que se plantean en el 
POA 2011
16
 y para ser consecuentes con los planes de desarrollo local, nacional e 
internacional de educación superior planean diseñar e implementar las políticas para el  
fortalecimiento de infraestructura física y tecnológica, recursos económicos y digitales 
de las ofertas académicas de la UPS. Y así poder cumplir con la meta de que al finalizar 
el 2011 al menos dos docentes por área del conocimiento y el 2% de los estudiantes de la 
UPS estén insertos en programas de movilidad e intercambio en base a convenios 
interinstitucionales nacionales e internacionales. 
 
Pero para cumplir esta meta, es muy importante lograr que los estudiantes y docentes de 
la UPS estén al mismo nivel académico y de conocimientos y manejo de las nuevas 
herramientas de educación digital que las demás instituciones en que se planea 
vincularlos; para esto se debe definir mecanismos de participación de la UPS en la 
comunidad universitaria mundial mediante la visualización de la UPS en las redes de 
blogs de las universidades del mundo, además de la red en sí misma. 
 
Otro de los objetivos a alcanzar en este año de la UPS es el de mantener la comunicación 
con al menos el 30% de egresados y graduados de los últimos tres años; objetivo que se 
logrará integrando a la universidad en la red abierta de internet de forma que se 
encuentre en el cotidiano de los usuarios de ésta y así lograr que el 100% de los 
productos de la gestión académica y administrativa de la UPS sean conocidos por al 
menos el 50% de los organismos e instituciones con los que tiene relación la, como es 
uno de sus objetivos. 
 
                                                 





Para esto estamos convencidos de que la comunicación debe ser el eje transversal de la 
universidad, pero esta nueva comunicación mediada por la era digital para hacer más 
ágil, dinámica y atractiva la oferta académica de la UPS; y así lograr que altos 
porcentajes de estudiantes y profesores conozcan actividades realizadas por la 
Federación de Estudiantes, el manejo administrativo y curricular de la Universidad, de 
tal manera que se plasme la idea de transparencia que los directivos de la UPS están 
planeando llegar a finales de este año. 
 
Cumplir con la tarea de “generar conocimientos en el campo de la educación para 
contribuir al mejoramiento del “hecho educativo”, y a través de éste al “buen vivir” del 
pueblo ecuatoriano”17no será posible si no se piensa a la universidad y por lo tanto a la 
educación desde la perspectiva de la era digital. 
 
Si partimos de que toda ensañanza formal se da mediante las artes del lenguaje, no es de 
extrañarse que el desarrollo de las competencias linguísticas que adquieren los 




La reconceptualización de los currículos ha permitido tratar a la lectoescritura como un 
elemento de la Comunicación Social, en lugar de pretender lograr el dominio de 
destrezas aisladas. Esto ha permitido y permitirá el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación como nuevas estrategias de enseñanza y nuevos métodos 
de evaluación, ya que antes se daba énfasis a la mecánica de la lectura, ahora el nuevo 
enfoque es comunicativo y se basa en la comprensión. 
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Dado este hecho es uno de los objetivos específicos de esta tesis el crear un blog dirigido 
al Centro de Entrenamiento Continuo de Lectoescritura Académica, manejado por el 
Área de Humanidades de la UPS sede Quito, Campus El Girón. 
 
De tal forma que tutores estudiantes y profesores estén marchando en el mismo camino 
para elevar el nivel de lectoescritura en los alumnos de la UPS, con herramientas 
digitales de última generación y de acceso libre, de tal forma que no exista ninguna 
interferencia en el proceso de entrenamiento continuo en las artes de la lectoescrtura.  
 
2.1.3.1. Wordpress.org La plataforma elegida para el blog del Área de Humanidades 
de la UPS.  
 
Existen variadas herramientas de mantenimiento de blogs, muchas de ellas gratuitas que 
permiten sin necesidad de elevados conocimientos técnicos, administrar todo el weblog: 
coordinar, borrar, reescribir los artículos, moderar los comentarios de los lectores, etc., 
de una forma tan sencilla como administrar el correo electrónico. Actualmente su modo 
de uso se ha simplificado a tal punto, que casi cualquier usuario es capaz de crear y 
administrar un blog.  
 
Las herramientas de mantenimiento de blogs se clasifican, principalmente, en dos: 
aquellas que ofrecen una solución completa de alojamiento gratuita (como Freewebs, 
Blogger y LiveJournal), y aquellas soluciones que consisten de software que, al ser 
instalado, en un sitio web, permite crear, editar, y administrar un blog, directamente en 
el servidor (como es el caso de WordPress o de Movable Type). Este software es una 
variante de las herramientas llamadas Sistemas de Gestión de Contenido (CMS), y 
muchos son gratuitos. La mezcla de los dos tipos es la solución planteada por la versión 
multiusuario de WordPress (WordPress MU) a partir de la cual se pueden crear 





Las herramientas que proporcionan alojamiento gratuito asignan al usuario una dirección 
web (por ejemplo, en el caso de Blogger, la dirección asignada termina en 
"blogspot.com"), y le proveen de una interfaz, a través de la cual se puede añadir y editar 
contenido. Obviamente, la funcionalidad de un blog creado con una de estas 
herramientas se limita a lo que pueda ofrecer el proveedor del servicio o hosting. 
 
Un software que gestione el contenido, en tanto, requiere necesariamente de un servidor 
propio para ser instalado, del modo en que se hace en un sitio web tradicional. Su gran 
ventaja es que permite control total sobre la funcionalidad que ofrecerá el blog, 
posibilitando así adaptarlo totalmente a las necesidades del sitio, e incluso combinarlo 
con otros tipos de contenido. 
 
Hemos hecho un cuadro comparativo entre las diferentes plataformas para crear el Blog 
del Área de Humanidades de la UPS. Tomamos la decisión de hacerlo bajo la plataforma 
de WordPress.org ya que al ser una plataforma que se la instala en el propio servidor, 
tenemos muchísimas más opciones de estructurarlo a la medida y según las necesidades 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.1. ESTADÍSTICAS DEL ESTADO DE LA BLOGÓSFERA 
 
 
El número total de blogs, sean estos grupales, individuales, educativos o pertenecientes a 
periódicos sigue creciendo y a ritmo mucho más acelerado que cuando sus inicios. 
Estamos sobrepasando la barrera de los 70 millones, y si bien hay algunos signos de mal 
uso o de bajo nivel de contenidos, los blogs siguen siendo la más interesante y poderosa 
oportunidad para la comunicación, educación, información noticiosa, publicación 
personal independiente y democracia de la información para la gente común que nunca 
antes ha tenido oportunidad de publicar sus asuntos. 
 
Buscar información para lograr obtener datos sobre los mjores sitios o los más leídos, es 
tarea ardua, ya que, como en cualquier medio de comunicación, la subjetividad y la 
mediación que generan los interesados y dueños de cada portal o página de estadística, 
hará que cambien estos datos de forma significativa. 
 
Por tal motivo he tenido que ubicar las estadísticas de muchos sitios y condensarlas, 
procesarlas y elaborar nuevos cuadros o utilizar los que difieren en menor medida que 
los demás; las páginas utilizadas para este fin han sido: www.google.com/analytics/; 
www.exitoexportador.com/stats.htm; www.abcdelinternet.com/stats.htm;   
www.masternewmedia.org/es/2010/04/09 
 
El índice de los mejores sitios y más enlazados muestra un fuerte incremento del número 





Los sitios clonados o sitios blog spam son un creciente problema con centenares de 
inescrupulosos comerciantes online disparando blogs spam y copiando diariamente sitios 
por millares, creando los conocidas granjas de contenidos solo para ubicarse en los 
puestos más altos en los motores de búsquedas. Pero el sistema se siente confiado en la 
creciente capacidad para administrar y controlar esta enorme ola de contenido basura 
gracias a  los nuevos algorítmos que están usando estas empresas para levantar la calidad 
de contenidos en sus búsquedas, como explicaremos más adelante. 
 
Como resumen de las estadísticas, a continuación podemos ver lo siguiente: 
La blogósfera tiene aproximadamente 70 millones de weblogs. 
Aproximadamente se crean 120.000 nuevos weblogs por día. 
Se hacen 1.5 millones de posts diarios 
1.4 nuevos blogs se crean por segundo 
17 posts son enviados por segundo 
De 3000 a 7000 nuevos spam se crean cada día 
Hubo un pico de 11.000 spam por en diciembre del 2010 
El crecimiento es de 35 a 75 millones blogs en 320 días 
 
Es importante conocer cómo se divide la blogósfera y hemos trabajado bajo diferentes 
posiciones, como género, edades, gustos; además de temáticas y lugares de creación, 
entre otros. A continuación podremos ver los diferentes cuadros que realizamos para 










Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 
Elaborado por: La autora 
 
Según el cuadro realizado bajo la metodología explicada en los párrafos anteriores, 
aproximadamente el 78% de los bloggers de habla hispana son hombres y un 22%, 
mujeres, lo cual representa un crecimiento femenino en tres puntos sobre el año anterior 









Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 
Elaborado por: La autora 
 
Aproximadamente el 80% de los bloggers hispanos tiene una edad comprendida entre 
los 19 y los 44 años, siendo el segmento situado entre los 25 y 34 años, el más activo, 










Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 
Elaborado por: La autora 
A nivel de hispanohablantes, la mitad de los bloggers son de España, siendo Argentina, 
México y Chile los países más activos en número de autores. Destacamos el crecimiento 
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Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 
Elaborado por: La autora 
 
Los bloggers hispanos utilizan con frecuencia diferentes redes sociales, siendo 
Facebook, Twitter y Flickr algunas de las más conocidas, donde Twitter es la de mayor 
uso con un 47,22%  siguiéndole Facebook con 24,85% y Flicker y otras tienen un 






Por contenidos (blogs) 
Temáticas más usadas en los blogs 
Gráfico 6 
 
Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 
Elaborado por: La autora 
 
Este gráfico muestra una comparación entre las temáticas más escritas y las más 
valoradas en los blogs hispanos, observamos que existe un elevado porcentaje de blogs 
sobre noticias y actualidad (34%). En quinto puesto de publicaciones y cuarto en los 
blogs más valorados se encuentran los del área del conocimiento de humanidades como 







Podemos realizar comparaciones de popularidad así como analizar la evolución de las 
reacciones que se producen en los blogs ante determinadas noticias y acontecimientos 
convirtiéndose en una válida herramienta para medir cómo se difunde la actualidad en la 
blogósfera. 
 
A continuación presentamos algunos de los principales acontecimientos que tuvieron 
lugar durante los últimos años en distintos ámbitos y fueron los principales temas 
topados en los blogs. 
Terremoto en Haití y terremoto en Chile  
Gráfico 7 
 
Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 












Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 










Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 














Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 













Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 










Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 









Frecuencia de actualización 
 
Hemos podido comprobar que los días entre semana son los preferidos por los blogueros 




Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 






Por franjas horarias 
La mayor publicación de contenidos se produce a las 19 horas, con los lógicos descensos 
de actividad por la noche y en las horas de desayuno, almuerzo y cena. 
 
Por tanto, el momento de mayor actividad de la blogósfera hispana durante la semana, se 





Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 






Redes de blogs 
Gráfico 14 
 
Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 
Elaborado por: La autora 
 
Uno de los principales indicadores del grado de madurez alcanzado en la blogósfera 
hispana es el elevado número de redes de blogs, profesionales y amateurs que la 
integran; por lo que podemos estudiar diferentes elementos representativos de su 
actividad como el número de blogs que las integran, su volumen de publicación o la 






Por número de blogs 
Destacan seis redes que superan los cuarenta blogs adjuntos: Tres Tristes Tigres, El 




Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 






Blogs y Medios 
Medios más enlazados desde los blogs 
Los blogs han ingresado con fuerza en los periódicos, sobre todo en España, estos los 




Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 














Fuente: Google Analytics, exitoexplarador.com, masternewedia.org, abcdelinternet.com 






3.1.1. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DE LAS ESTADÍSTICAS 
 
Hemos podido observar la evolución de los principales elementos diferenciadores del 
ecosistema bloguero hispano. En base a ello comprobamos cómo el medio continúa 
creciendo con intensa actividad y demostrando un grado de madurez que acorta 
distancias con la siempre referente blogósfera anglosajona. 
 
No solo las grandes revistas o instituciones importantes son capaces de aglutinar 
conjuntos de blogs bajo un mismo portal. Existen una serie de sitios web específicos que 
otorgan visibilidad y reconocimiento a los autores de blogs científicos. El servicio más 
reconocido a nivel internacional es ScienceBlogs, una red comercial que agrupa a más de 
60 blogs. Los editores del portal invitan a bloggers reconocidos a unirse a la red, con 
absoluta libertad en los contenidos y compartiendo los beneficios económicos obtenidos 
mediante la publicidad. 
Otro de los portales más populares es Tangled Bank y Mendel’s 
Gardens, un directorio donde los estudiantes de doctorado pueden registrar los blogs 
relacionados con sus investigaciones académicas. En España el caso más conocido es el 
servicio de alojamiento de blogs de madri+d donde, a través de 60 blogs, se pretende 
estimular el debate público sobre ciencia y tecnología. 
 
Con estos datos pormenorizados que he incluido, de la actividad generada por las 
bitácoras más populares, incluyendo también un pequeño análisis de las redes de blogs y 












Elaborado por: bitacoras.com 
 
Según el cuadro de Bitacoras.com desde noviembre de 2007 a la actualidad, el número 
de blogs asciende a 417.371, que han publicado 6.344.246 anotaciones, generando un 
total de 35.289.497 enlaces. 
 
Si analizamos la actividad durante los últimos meses nos encontramos con que: 
 
38.088 blogs han publicado en los últimos seis meses. 
22.606 blogs han publicado en el último mes. 
13.381 blogs han publicado en los últimos siete días. 









Perfil del blogger hispano: Para concluir mostramos un perfil según los resultados de 
estas estadísticas en donde tenemos un blogger hispano que es mayoritariamente hombre 
de entre 25 y 34 años localizado principalmente en España, Argentina, México y Chile, 
que utiliza Twitter como principal complemento a su actividad bloguera, y que 
habitualmente publica temas de actualidad. Publica principalmente los días laborables, 
sobre todo los miércoles y jueves, en horario de tarde y escribe en más de una bitácora. 
 
 
Blogs y medios de comunicación desde su origen: Los blogs han mantenido una 
relación muy especial con los medios de comunicación, tan es así hoy convergen con 
total armonía, y prácticamente la totalidad de los grandes medios nacionales e 
internacionales integran multitud de bitácoras en sus plataformas digitales asignándoles 
un gran protagonismo. 
 
En el caso de la blogósfera mediática española, existe una creciente actividad, tanto en 
número de bitácoras como frecuencia de actualización y poco a poco estos diarios 
electrónicos impulsados desde medios de comunicación comienzan a ganar popularidad 
entre los usuarios. 
  









4.1. COOPERACIÓN PARA UN FIN COLECTIVO 
  
¿Cómo entender este fenómeno socio-comunicacional de repercusión planetaria? El 
paradigma planteado tácitamente en los blogs se refiere a que no hay controles ni 
intereses superiores que limiten la cooperación para un fin colectivo. Por tal motivo, 
diferentes investigadores sociales coinciden en que en el blog se distinguen tres retos 
intrínsecos para la sociedad-red: la libertad, la exclusión y la educación. La libertad 
planteada como libre expresión, libre opinión, libre acceso y libre asociación que se está 
logrando gracias a la globalización de la tecnología; la exclusión planteada en términos 
de la no legitimación de los diversos contenidos, a pesar de que el internet ha abierto 
nuevas formas para validar la opinión pública. Finalmente la educación como base y fin 
de las discusiones y foros dentro de las comunidades del blog.  
 
Los blogs se han vuelto no solo un objeto de investigación fundamental en las ciencias 
sociales, sino también una herramienta educativa de gran alcance. Varios investigadores 
usan sus blogs para poner en marcha sus ideas, para el intercambio de las mismas, para 
crear un ambiente de discusión que se extiende a sus aulas de clases y permite a los 
estudiantes intercambiar ideas y añadir comentarios, de tal forma que se cree una 
memoria de la investigación o idea inicial. Los usos y tipos son numerosos y siguen 
creciendo cada día. 
 
Los blogs son un síntoma real de la cibercultura y del deseo de conexión y comunicación 
constante en el ser humano. La riqueza del ciberespacio está en la creación de 
herramientas que aprovechan la pluralidad y la democratización de la comunicación. 
Pero todo es virtual y sólo el debate político puede poner en la palestra y autentificar 
este don del ciberespacio, por lo tanto este artículo pondrá en evidencia cada tentáculo 





así lograr su aprobación como medio de comunicación legítimo y herramienta válida 
para la educación. 
 
La reconfiguración del ciberespacio ha creado un entorno más rico, ya que hoy en día, 
gracias a que los usuarios tienen más opciones de acceso a la información y por primera 
vez pueden publicar y distribuir contenido de forma planetaria, y a demás,  con los 
nuevos dispositivos inalámbricos, hacerlo en movimiento; y así, el lugar y el tiempo para 
hacerlo, se ha hecho cada vez menos un obstáculo. 
 
Los blogs son un fenómeno vivo que está creciendo ante nuestros ojos, que merece ser 
estudiado, discutido y que aparecen, en todas sus facetas, a nuestro alcance para 
fácilmente ser descubierto y utilizado. Por lo tanto ocuparse de los aspectos 
conceptuales, históricos, políticos, sociológicos, periodísticos, educativos, psicológicos y 
sociológicos que llevan a su obtención y creación es una parte importante en la creación 
de conocimiento que debe ejecutar la Universidad. 
 
Así que, buscar los criterios por los cuales el blog se justifique o invalide y tratar de dar 
una imagen bastante completa de este fenómeno como ayuda referencial para los 
estudiantes de Ciencias Sociales y en espacial de Comunicación, creo que es una 
necesidad urgente, dando no solo mi investigación como referencia, sino también una 
recuperación de la bibliografía internacional, prestando atención y dando el valor debido 
a los autores, las ponencias presentadas en conferencias y en artículos y libros 
publicaciones en internet. 
 
En los  últimos años, el número de investigaciones sobre el tema de los blogs y sobre 
todo en la educación mediada por la red, ha crecido de manera exponencial en el 





en los últimos dos años ha superado las expectativas de la academia de ese país
21
, pero 
no ha sido de la misma forma en el Ecuador.   
 
Desde el 2003 se ha realizado cada año una conferencia llamada Blogtalk en diferentes 
países del mundo donde se ha puesto como temas de discusión desde qué es el blog 
hasta los blog y la cobertura de la realidad, pasando por temas como “una mirada al 
futuro de las redes sociales, aplicaciones de los blogs en contexto de la web 2.0 y las 
tecnologías móviles”. En el Ecuador aún no se han hecho grandes investigaciones o 
discusiones sobre este fenómeno que ha trastocado el uso del internet, pero sobre todo 
está ayudando a vincularlo con la educación. 
 
Por lo tanto nuestra principal preocupación es convertir  este artículo en una herramienta 
de análisis para la comprensión de este fenómeno de comunicación desde una 
perspectiva educativa: discutir al blog como una prometedora y evidente influencia en el 
estudiante tanto en los aspectos específicos de interacción de la comunicación mediada 
por el computador, como por los protocolos de la autogestión de la investigación y 
solución de problemas, y el establecimiento de un circuito de interacción entre sí o redes 
sociales temáticas. 
 
Las contribuciones de los blogs y los avances tecnológicos para mejorar la educación y 
la incorporación de las nuevas tecnologías de información en el aula de clases hoy en día 
es, afortunadamente, uno de los principales objetivos de las políticas educativas y 
programas previstos en los planes de los gobiernos. "La inclusión digital" se considera 
básica en el desarrollo de la economía del conocimiento. El discurso pronunciado por los 
gobiernos gira en torno  al hecho de que el despliegue de las nuevas tecnologías en la 
educación contribuye a reducir las brechas educativas, y si entendemos que la 
desigualdad de oportunidades es un factor importante en el sufrimiento de los niños, 
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adolescentes y jóvenes de entornos desfavorecidos, entenderíamos por lo tanto, que es 
un factor importante en el bajo rendimiento escolar. 
 
Las escuelas están siendo equipadas con material informático, pero sin la formación de 
profesores o maestros en su utilización durante el proceso enseñanza-aprendizaje que 
abarque todo su contexto y no solo en áreas muy específicas como son la informática, es 
decir, como una sola disciplina, sino como eje central de cada una de las asignaturas, ya 
que de otra forma no sirve de nada esta dotación tecnológica. 
 
Lo importante de estas políticas gubernamentales es que deben estar centradas en incluir 
en los currículos académicos nuevas propuestas didácticas, una  posible modificación de 
las estrategias de enseñanza para que la incursión de la tecnología en la aulas sea 
holística y valedera. 
 
Existen tres posiciones con respecto a la baja incorporación de tecnología de la 
información y la comunicación en la enseñanza, que hemos encontrado en esta 
investigación:  
 
La primera es la importante resistencia de los profesores a incluirlas en sus clases; esta 
resistencia asociada con el miedo a lo desconocido, el miedo de hacer un mal trabajo 
delante de los estudiantes, quienes son  los verdaderos expertos en esta tecnología. El 
segundo factor es la actitud de resignación de los profesores, en relación a que los 
maestros aceptan programas básicos de actualización para sí mismos escudándose en 
que no tienen otra alternativa, y no se comprometen profundamente con esa 
actualización para estar a la par con sus estudiantes. Y la tercera es más optimista, ya 





las tecnologías, para que esta actualización de maestros en las mismas sea de manera 
dialógica
22
 y continua, ya que la tecnología se transforma de manera vertiginosa. 
 
La resistencia de los profesores con respecto a la actualización en las tecnologías, y por 
lo tanto aceptarlas en sus aulas, radica básicamente en que piensan a las nuevas 
tecnologías como una cultura juvenil, lo que les impide ver lo que jóvenes están 
experimentando y, por supuesto, experimentarlo ellos mismos.  
 
Así que esto da a lugar a que los maestros no sientan ninguna confianza en incluirlas en 
su método de enseñanza, y por ende  se convierten en un obstáculo y un vacío muy 
difícil de superar. 
 
Frente a este escenario, lo que se debe hacer es trasformar esta visión que se articula en 
los salones de profesores, intentar que ellos dejen de pensar al espacio áulico como un 
concepto que tiene límites espaciales y aceptar que puede trascender hasta las casas y, 
por qué no, los teléfonos de los estudiantes. Tenemos la tecnología, pero debemos ser 
capaces de crear e innovar el pensamiento y el conocimiento de éstas para modificar la 
técnica de enseñanza - aprendizaje a nuestro favor y a favor del desarrollo del 
pensamiento y la economía del conocimiento de nuestro país. 
 
Vemos como algunas universidades han sofisticado sus campus virtuales de manera que 
sirvan para las tareas administrativas y docentes, así como para la comunicación interna 
con los estudiantes. Aunque no han logrado hacer que estas herramientas sirvan para 
cambiar factores tradicionales como la toma de exámenes o pruebas, recibir exámenes y 
facilitar la tarea del profesor con respecto al copy-paste; solo lo han hecho para 
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reproducir superficialmente el trabajo universitario internacional o sofisticado y así 
mostrarse con un nivel de enseñanza atractiva para captar alumnos y no para realmente 
transformar a la educación a un nivel tecnológico superior al tradicional ya que 
confunden la enseñanza virtual con la educación a distancia, donde únicamente 
reemplazan el aula física por una video conferencia o una sala de chat. 
 
El lema del internet es: la comunicación para todos, en cualquier lugar y a cualquier 
hora, y en este contexto, los campus virtuales no utilizan el potencial que el internet y la 
tecnología lo permiten, como la interactividad, el movimiento y la ubicuidad. Para 
optimizar estos recursos, los blogs son la mejor herramienta con respecto a la educación 
y su utilización en campus y aulas virtuales. Si bien hay muchos de uso individual, estos 
no son una forma frecuente en las universidades, sino los de usos colectivos entre los 
universitarios. Los blogs son muy populares y están siendo adoptados en masa por los 
jóvenes gracias a su generosidad y su gran capacidad de difusión de la información, y 
los internautas quieren ser actores con su participación, la colaboración y la 
interactividad en su beneficio educacional y curricular.  
 
Tal vez su característica más conocida es su impacto en los medios de comunicación 
tradicionales, como la creación de crónicas y ensayos de la realidad vivida o de los 
sucesos importantes de su entorno, en el marco educacional la importancia del blog 
radica en la investigación; ya que cada post es cronológicamente guardado y se lo usa 
como un historial de la investigación, es además, comentado por los integrantes y por 
ultimo editado por el administrador que deja en él un artículo sustentado y auténtico que 
es útil para otras investigaciones.  
 
Es decir, deja en la red un aliado para enviar y recuperar citas y notas, para obtener 





pruebas y evaluaciones más objetivas, y fácilmente valoradas gracias a los detectores de 
plagio en la web (de los que vamos a comentar más adelante). 
 
En esta investigación hemos sido testigos de cómo los estudiantes desde 10mo año de 
educación básica del colegio ISM International Academy, han mostrado su capacidad 
para asimilar esta nueva herramienta, la cual les ha permitido el desarrollo de su 
capacidad de trabajo en comunidad e individual, y además mejorar sus destrezas para 
asimilar, contrastar, analizar y comparar las diversas fuentes de información que existen 
en el internet, pudiendo de esta forma reconocer la información veraz de la carente de 
fuentes fidedignas. 
 
El principal ejemplo que podemos mostrar en este artículo es el de la asignatura History 
del ISM Academy, del 10mo año de educación básica, en el que hemos basado nuestra 
investigación; en donde hacen que los estudiantes creen sus propios blogs para contar 
sus experiencias en el aula, ingresen sus ideas para los temas a tratarse y posteen sus 
ensayos con el objetivo de utilizar el blog como parte del proceso de evaluación y para 
la introducción del uso de herramientas de comunicación actuales, en el diario proceder 
de los futuros profesionales de Ecuador. 
 
El uso del blog académico ha ayudado a los estudiantes a ser más conscientes de la 
progresión de sus conocimientos, para la capacidad de análisis y síntesis de la 
investigación en línea y sobre todo la cooperación del conocimiento gracias a foros de 
discusión y redes de educación; ha aumentado el tiempo que los estudiantes toman para 







Los procesos de comunicación y el chat relacionado con el manejo del blog  fueron los 
principales responsables del éxito del proceso de integración de las nuevas tecnologías 
en las aulas del ISM Academy. Donde rescatamos una de las grandes ventajas del uso de 
blogs en el área de la enseñanza:  que los estudiantes tienen gran facilidad en adoptarlas, 
ya que ellos las ven más amigables y no sólo una herramienta para el trabajo interactivo, 
sino también como la oportunidad de crear una comunidad en su propio lenguaje.  
 
Ya que ellos se encuentran mucho tiempo frente a el computador, tiempo que ha 
reemplazado al tiempo en que se encontraban pocos años atrás frente al televisor; y el 
hecho de  hacer que  sus tareas, investigaciones, y trabajos en grupo sea siempre en el 
computador y sobre todo en el internet, hace que ellos lo usen de manera adecuada y 
conozcan desde temprana edad la importancia de esta nueva tecnología como 
herramienta para su aprendizaje  pero sobre todo, formación y trabajo.  
 
La pasividad, que tanto se quejaban los maestros, ha cambiado por completo con el uso 
del blog en las aulas ya que detrás de su uso hay un involucramiento tenaz de parte de 
los chicos que se percibe rápidamente en clase. Se comprueba con un  aprendizaje más 
activo y rápido de la mayor parte de estudiantes; gracias a las diferentes etapas del 
proceso de creación de contenidos para la alimentación de los blogs como: la búsqueda 
de información en la red, la capacidad de compendiar la misma, la comparación con la 
de sus compañeros y por último la redacción y creación de sus propios artículos, hacen 
que se absorba mejor los temas tratados, además que vuelven a los deberes más serios y 
en formatos internacionales gracias a la utilización de fuentes bibliográficas y citas, 
respetando el copywright; tema que ha hecho que los muchachos creen trabajos serios en 
conjunto e individuales. Ya que saben que no será un simple deber que será leído por el 
profesor y en el mejor de los casos al frente de sus compañeros, sino que se encuentra en 
la red de su colegio y las redes externas de otros colegios, y por supuesto también 






Así mismo, los estudiantes toman conciencia de la importancia de aprender a desarrollar 
la capacidad de innovación del propio sistema (lo que comúnmente llamamos "open 
source" o código abierto), aprenden a usar las herramientas del mismo para crear y 
recrear las plataformas en donde interactúan y manejan los blog: flash, 3D, etc. En 
concreto, el gran número de herramientas y el desarrollo de los blogs, en comparación 
con el contenido cerrado y con menos recursos creativos de la enseñanza tradicional, son 
la clave de su atractivo, ya que los estudiantes ven la importancia de introducir 
creaciones con gran innovación y así generar nuevos contenidos, fomentando su 
participación y sobre todo su presencia en la red mundial. 
 
Por lo tanto, creo que se debe fomentar el uso y desarrollo de software libre en los 
colegios, ya que está sirviendo como apoyo a las posturas y experiencias innovadoras 
que serían económicamente inviables como herramientas para la educación universal y a 
todo nivel socioeconómico; facilitando el acceso a las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación), pero sobre todo democratizando su uso y posibilidad de 
acceso, obtendremos promedios mucho más altos en los niveles académicos en conjunto 
del país y no solo en contados colegios y universidades.  
 
La comunicación entre estudiantes y profesores también mejora con el uso del blog 
debido a que se puede manejar contraseñas para uso de información privada, y por lo 
tanto ayuda con la confianza al hablar con el profesor, porque se siente la horizontalidad 
y no la verticalidad de la comunicación que se recrea en el aula de clases o en las 
oficinas físicas de los profesores. 
 
Ya estamos viendo a las primeras generaciones de “nativos digitales”23 llegando a las 
universidades: estos chicos al pasar su tiempo libre jugando con las consolas avanzadas 
como Nintendo, Playstation o Xbox y sobre todo utilizan su tiempo libre para navegar 
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por internet y el hecho de que ellos hayan realizado la mayor parte de sus deberes de 
colegio en sus computadores hace que ya sepan todas la “mañas” para engañar a sus 
profesores, copiando textualmente lo que encontraban en ella, los ha hecho que manejen 
el lenguaje tecnológico como su lengua materna; para los nativos digitales, la educación 
está estrechamente asociada con el uso de tecnologías avanzadas de la  información y la 
comunicación, y el internet representa para ellos un entorno natural de uso, pero sobre 
todo una ventaja sobre sus profesores. 
 
Para la educación mediada por el computador, los gestores de contenidos son muy 
importantes ya que se les atribuyen una alta responsabilidad por que garantizan que los 
trabajos tengan un mínimo porcentaje de copia (ya que el programa indica como copia  
las citas textuales o palabras claves, aunque los estudiantes hayan citado de manera 
correcta), y así asegurarse no solo de que los alumnos creen sus propios contenidos, sino 
que las fuentes de investigación que ellos obtengan sea de alta calidad. 
 
Google, la más usada herramienta para la búsqueda de información en el internet, ya ha 
actualizado su motor de búsqueda con un algoritmo llamada Google Panda Update para 
hacer esta revisión y de esta manera privilegiar a los contenidos relevantes y de buena 
calidad. Es así que el motor de búsqueda está dando cada vez más importancia al 
contenido en detrimento de otros factores, que antes pesaban más a la hora de posicionar 
en los primeros campos de las listas de búsqueda. 
 
“El nuevo algoritmo introduce criterios de calidad y originalidad del contenido. Es decir, 
para aparecer en primeras posiciones de resultados de búsqueda, no solo es importante 
haber sido referenciado por otros sitios web, sino ofrecer un contenido original y de 
calidad”24. 
 






Si asumimos que gran parte del contenido en internet es de uso público, esta 
herramienta, entre tantas otras, nos sirve, para saber quiénes están utilizando ese 
contenido sin cumplir las premisas básicas de, al menos, citar la fuente. 
 
Por lo tanto, debemos hacer lo posible para que los alumnos y profesores no tengan 
páginas con contenidos de baja calidad en los blogs y hacer que se enfoquen en mejorar 
diariamente los contenidos de los mismos, para que se pueda seguir posicionando en las 
primeras entradas de los motores de búsqueda. 
 
Hay algunos factores que pueden dar indicios de la calidad de un blog o página par su 
consulta, como por ejemploel número de subscriptores que tenga el mismo, ya que 
alguien que se anota libremente a un blog quiere decir que encontró algo interesante que 
leer; otro factor que puede ayudarnos a saber si la información de un blog es fidedigna 
es el retorno de los visitantes: los Bookmarks; si vemos que un sitio tiene miles de 
direcciones guardadas de seguro que tendrá algo de interés. 
 
Otro factor que también nos ayudará a reconocer un buen blog de uno malo es la clase 
de lectores, es decir, si vemos un blog en el que los lectores opinan correctamente, se 
expresan de acuerdo al post, probablemente en ese sitio exista calidad. 
 
Pero todos estos puntos son altamente discutibles, por su nivel de subjetividad. 
Realmente lo único que puede ser un indicativo de calidad es una revisión de su 
información con un gestor de contenidos que tenga detectores de plagio o de copy-paste. 
Algunos de los más conocidos, que daremos a continuación, los cuales pueden ser 
gratuitos o pagados y que pueden además de detectar el plagio en páginas web también 
pueden comparar a dos documentos que se suban en ese momento, etc., a continuación 





Copyscape. Es un lugar donde podemos ver el porcentaje de plagio que hay en una 
página web blog o publicación. 
 
The Plagiarism Checker. Esta página le permite realizar una búsqueda a través de los 
motores de búsqueda como Google de textos extensos; tiene una sección de un demos 
gratuito y su servicio es pagado. 
  
Articlechecker. Funciona de la misma forma que Plagiarism Checker, pero la 
comparación de documentos la hace a través de Yahoo y de Google. 
 
Plagium. La diferencia de este con los anteriores es que trabaja en varios idiomas. 
 
PlagiarismDetect. Es una herramienta gratuita que solicita registro y compara 
documentos enteros.  
Duplichecker y SeeSources. Conjuga las dos anteriores formas de detectar el plagio, es 
decir en bloques de texto o documentos enteros. 
 
Doc Cop. en este, además de lo anterior, se puede comparar las similitudes entre dos 
documentos.  
 
WcopyFind. Es un escáner que se puede descargar para comprobar las similitudes entre 






Para la educación no bastan este tipo de herramientas, ahora se encuentran diseñadas  
nuevas plataformas para usos educativos, en los cuales no solo se las utiliza para 
detección de plagio, sino para el manejo de un historial de notas, o libretas de 
calificaciones virtuales, envío de deberes, y revisión de los mismos, los cuales están 
diseñados para que el consumo del papel sea al 0% y además los procesos de 
sociabilización de deberes sea más dinámica y colectiva. 
  
El ISM Academy utiliza una de estas plataformas especializadas en educación con la que 
no solo pude hacer el escáner de los deberes de sus alumnos y detectar el posible plagio, 
sino que proporciona una mirada sin precedentes a lo que era la educación de hace tan 
solo pocos años atrás, ofreciendo recursos y herramientas a los profesores, quienes 
pueden, al criterio de las autoridades del plantel y de cada profesor y asignatura, poner 
parámetros y lineamientos, siendo estas plataformas adaptables con las necesidades y 
preferencias de los usuarios.
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Como conclusión podemos decir que podemos encontrar herramientas en las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación para la enseñanza, gracias a las nuevas 
formas de acceder a la información y sus diferente usos en la educación, pero la clave 
está en la capacitación y alfabetización permanente del personal docente en las mismas 
para que estén atentos no sólo a lo que está sucediendo en la realidad virtual de la red, 
sino cómo pueden potenciarse en las aulas esas nuevas formas de comunicación, trabajo 
en grupo, la adquisición de competencias en las TIC por parte de estudiantes y docentes, 
etc.  
 
La incorporación de las nuevas tecnologías en la educación es ya una realidad que se 
está usando para facilitar el aprendizaje y la comunicación, y por lo tanto se considera 
como un objetivo indispensable que deben tener todas y cada una de las entidades 
educativas desde el nivel básico y sobre todo en los niveles superiores de educación. 
Creemos que es menester de las universidades o centros de educación superior el uso de 
las tecnologías avanzadas en la educación; la necesidad de dedicar considerables 
recursos económicos y esfuerzos intelectuales para transformar los viejos espacios y 
metodologías es emergente, pero sobre todo es indispensable para estar al nivel de otros 
centros de educación superior extranjeros. Ya que como todos conocemos, las fronteras 
se están desintegrando y las distancias desapareciendo gracias al internet.  
 
Esto, sin embargo, no es suficiente, ya que la importancia de los contenidos digitales en 
el proceso de integración del blog en los métodos de enseñanza y en la utilización de los 
nuevos medios y tecnologías de comunicación y de información, se hace notorio, debido 
a que la necesidad de que los estudiantes creen sus propios contenidos y no generen 
copias de lo ya existente en el internet es muy importante; para este ejercicio ya se han 





Dado el número de investigaciones e innovaciones que existen en la actualidad subidos a 
la red, donde el ingreso de información está dado por cualquier persona y con cualquier 
criterio, estas herramientas llamadas gestores de contenidos se centran en mejorar la 
eficacia y la eficiencia de la información y del conocimiento que está en el entorno 
electrónico y por lo tanto que su consulta sea válida y fidedigna. Estas herramientas 
trabajan a partir de la definición de sistemas de información en el que los contenidos son 
analizados gracias a los motores de búsqueda y contrastados con los millones de más 
documentos existentes en la red; además de revisar el diseño de los contenidos, los 
hacen con la arquitectura de información que muestran, es decir con las similitudes que 
presentan con los ya subidos en el internet, que ayudan directamente a los profesores con 
la calificación de trabajos y entre otros aspectos con lo relacionado con el copywrigth, 
plagio y derechos de autor.  
 
Por lo tanto, es necesario que las tecnologías sean parte del plan de estudios claramente 
definidas en las facultades y colegios del Ecuador, y para esto la formación del 
profesorado es clave en lo que a tecnología se refiere, ya que tienen que actualizar el uso 
de las herramientas que los estudiantes dominan casi a la perfección. La alfabetización 
digital como una disciplina aún está pendiente entre los profesores, que deben reorientar 
sus prácticas y hacer parte de sus proyectos de enseñanza, ya que el instrumental para la 
enseñanza es un medio y no un fin en la creación y mayor motivación en las aulas, lo 
atractivo de los contenidos y su forma de abordarlos aún están en manos del docente. 
 
El trabajo del profesor debe animar a los estudiantes a construir su propio contenido; con 
las prácticas abiertas se fomentará el trato con la tecnología, la intuición y la reflexión, 









Estamos en la génesis de un desarrollo humano visto desde una estructura no lineal de la 
enseñanza aprendizaje en donde la brecha no está dada por la edad sino por el uso de las 
nuevas tecnologías; los jóvenes están en la cima del manejo de las mismas y no  solo los 
profesores sino los padres de familia deben aprender a adaptarse, para estar a la par y 
poder guiar con valores y prácticas de honestidad que la red aún no ha logrado 
desarrollar.  
 
La comunidad joven está envuelta en el mundo interconectado, esto es una coyuntura 
para que ellos estén al tanto de las amenazas y oportunidades que las nuevas tecnologías 
tiennen, ya que el aprendizaje de trabajo en equipo no solo les ayuda a desarrollar las 
habilidades en el aula sino tano en la vida real como en el trabajo, e incluso para estar 
preparados en desastres naturales, y esto solo puede ser entendido por los jóvenes si 
tienen una guía para ello. 
 
El multilenguaje que aprenden y desarrollan con el manejo de las diferentes 
herramientas digitales para la educación hablando no solo del idioma sino también la 
forma cultural que tienen para adaptarse en estos lenguajes. La manera en que colabora 
con personas de diferentes países les da las pautas para poder interactuar en la red, lo 
cual les servirá muchísimo para entrevistas de ingreso a universidades extranjeras o para 
las entrevistas de trabajo, por lo tanto los principales guías para que esta nueva era 
digital traiga estas oportunidades y destresas, son los profesores, pero ellos también 
tienen que esta empapados de esta realidad.  
 
La tecnología de la información presenta retos importantes para la educación como son: 
la validación de la literatura de la información y la aprehensión de los estudiantes de 





estructura de validación que ofrecen las diferentes plataformas diseñadas para los 
centros educativos es de suma importancia, ya que aporta para que los profesores tengan 
herramientas avanzadas para lograr manejar y trasformar la forma que han venido 
investigando los jóvenes hasta el momento, sin ninguna guía sobre el plagio y los 
derechos de autor.  
 
La primera recomendación que se lo podría ver como el reto o meta última de la red en 
su ámbito educacional se encuentra en crear una literatura alimentada por todos los 
estudiante y profesores y que, sin perder la individualidad de cada aporte, sea editada 
para que se vea como de un solo autor; este aporte a la red solo se lo logrará en base del 
buen uso del blog y demás herramientas en clase, con un gran interés y responsabilidad 
por los contenidos de los mismos. 
 
La siguiente recomendación que presentamos en esta tesis es el uso creativo e innovador 
de las nuevas tecnologías de la información y educación. Existe una idea equivocada en 
la idiosincrasia del ecuatoriano, que al pensar que estamos en un país en vías de 
desarrollo es muy difícil ponernos a la par en los niveles académicos internacionales; esa 
idea se ha visto trastocada gracias al ingenio de las personas en la India, su desarrollo 
hace que aparezcan ideas emergentes en donde la creatividad y la innovación está 
llegando a metas increíbles:  
 
En Mumbai, India, han creado una mini laptop que luce como un iPad, pero cuesta 
catorce veces menos. Han presentado el prototipo de una tableta de pantalla táctil a un 
costo de 35 dólares para los estudiantes, que espera empezar a producir para el año 2011. 
 
Esta es su respuesta a la computadora del MIT de 100 dólares que en enero del 2005, 





de Massachusetts, presentó como la solución a la brecha tecnológica de los países con 
economías emergentes, computadoras portátiles de 100 dólares para niños en el mundo 
en desarrollo; países como Argentina, en el 2006; Uruguay, 2007 y Colombia, Perú y 
Brasil, en el 2008, han accedido a este proyecto. Pero en la India se la rechazó por 
considerarlo demasiado cara y se embarcó en un esfuerzo de años para desarrollar una 
opción más barata, que además se va a subsidiar el costo de la tableta para sus 
estudiantes reduciendo el precio de compra a unos 20 dólares. 
 
La tableta puede utilizarse como procesador de texto, para navegar la red y para 
videoconferencias. También trae una opción a energía solar; la misma no tiene disco 
duro pero gracias a las herramientas como Dropbox, que almacena todos los documentos 




La recomendación más importante es la apertura de la mente a las nuevas tecnologías, 
pero también a la adaptación y la formación en las herramientas y formas de educación 
aprendizaje digital del mundo actual, ya que no es de ninguna forma estable o continuo, 
sino, todo lo contrario, cambiante y no lineal, de forma que nos obliga a estar al día e 
innovándonos  todo el tiempo. 
 
 
RECOMENDACIONES SOBRE EL ABUSO Y MAL USO DEL INTERNET POR 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
Como hemos visto a lo largo de la investigación, el internet es una excelente herramienta 
para la comunicación y sobre todo para la educación, pero para optimizar estos 
beneficios se requiere un manejo seguro. Existe a nivel mundial un gran interés por crear 
estrategias que permitan un mejor control para su empleo y la recopilación de las 
                                                 





siguientes recomendaciones van dirigidas a padres de familia y profesores que 
interactúan con niñas, niños y adolescentes y el uso del internet: 
 Antes de conectar la red en el hogar o de implementarla en el aula de clases, es 
necesario establecer reglas de observación y uso obligatorias para los muchacos.  
 Es básico que los padres también conozcan de los riezgos a que se exponen sus 
hijos cuando usan internet y lo involucran a sus actividades educativas y 
sociales: pornografía, violencia, entre otros tipos de información nociva. 
 Es conveniente instalar herramientas digitales de protección  que impidan el fácil 
acceso a programas diseñados para adultos.
27
 
 Estos programas deben ser actualizados con cierta periodicidad, recuerde que los 
nativos digitales estan muy familiarizados con estos avances tenológicos y por lo 
tanto no les será dificil desconectarlos. 
 Recordar que no existe un mejor programa de control que un padre y un profesor 
atento a los cambios y actividades de los jóvenes. 
 Es conveniente explicarles claramente a los preadolecentes, niños y niñas que en 
el internet hay contenidos diseñanos exclusivamente para adultos y que su 
contenido no es fácil de entender. 
 Hay que alertar a los menores de lo peligroso que es dar información personal o 
familiar a través de la red. 
 Limitar el tiempo para el uso de esta herramienta y que la instalación de la 
computadora debe ser en un lugar de acceso de la familia o de profesores, de tal 
mamera que no se encuente en su dormitorio o salas fuera de vigilancia de 
adultos. 
  Hay que estar alerta al comportamiento físico, emocional y social de los 
menores. 
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